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Tercero. Las • expediciones de. 
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i Í M R V E N I R D E L M H U R I S M O 
Toda la Prensa de M a d r i d y, c laro es tá , de Sevilla, conceden extra-
Ljinaria importancia a l discurso pronunciado en Ja capi ta l de Anda lu -
Mt nuestro respetable amigo el ilustre ex minis t ro de l a Goberna-
don Anloiiic» (ioicix-'cbi'a, con ocas ión del banquete celebrado para 
I el triunfo de los candidatos mauristas en las ú l t i m a s eleccio-
a quedar ^ 
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flispuso la detof 
•rudencial di 
a de ell;is. 
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[I gran espacio que los p e r i ó d i c o s conceden al discurso del s eño r 
está muy justif icado. Lo que h a ' d i c h o el i lust re hombre pri-
milla envuelve ex t raord inar ia impor tancia . 
por lo que se refiere a las declaraciones que hizo el s e ñ o r Goicoechea 
de la futura ac tuac ión del maurismo, algunos peridicos las ha-
resaltar-y las'Comentan, desde los distintos puntos de v is ta , . claro 
•je las respectivas situaciones p o l í t i c a s . 
Uosotros vamos a recoger las,manifestaciones del señor Goicoechea, 
[jiendo como iinico comentario nuestra absoluta y sincera conformi-
i:coíî  cuanto dijo el i lustre o r a d o r : 
«¿Qué reserva la pol í t ica e s p a ñ o l a al maurismo? Yo no voy a con-
i a esta pregunta, pero, en tono fami l ia r , voy a deciros que creo— 
MHiiii de los que se preguntan, si el maurismo no ha terminado ya su 
•i .•mi reivindicar la figura p o l í t i c a do Maura—que nos e s t á reserva-
i r a la realidad las doctrinas representadas por nuestro i lustre 
'Defiende el punto de vista po l í t i co de Maura , y l a u t i l i d a d de la co-
loración en el Gobierno, por él preconizada. 
[Analiza la f igura pol í t ica del presidente del Consejo, y recuerda el 
nfo de 913. en que la op in ión nac ional por él representada, dejó a 
los bordados, las casacas y los cuarteles generales, ajenos en 
do al sentir nacional. 
abéis por qué Maura no es el jefe dé l par t ido conservador, tantas 
ofrecido? Es que hay algo peor que el que no existan partidos. 
r>s fingir que existan, y hacer a M a u r a jefe del part ido conservador 
rrearle la responsabilidad de todas las lacras, de todos los vicios 
política actual. 
remienda la. p r o p a g a c i ó n de los ideales y resume los del par t ido, 
udo que h a b r á de ser ca tó l ico , nacional, m o n á r q u i c o y acentuada-
íif regioualista. y argumenta l a necesidad de l a c o n s e r v a c i ó n de es-
Briñeipios, estimando que sin ellos no es posible llegar a la implan -
de una polí t ica pura, y de soluciones sa lvadoras .» 
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ESPERA LA D I S C U L P A D E S D E PAMPLONA 
co-
rrespondencia extranjera que, pre-
cintada por la nac ión remitente, 
atraviese nuestro t e r r i to r io en t r á n -
sito y con destino al extranjero, en 
e l caso de inspirar sospechas su cón-
tenido. se rá precintada y lomado su 
peso por l a Aduana de entrada, la 
cual d a r á aviso te legráf ico a l a de 
salida para que al ehrcUiarse ésta 
compruebe el n ú m e r o dé bultos, su 
peso y estado de los precintos; y si 
no hubiera conformidad, proceder a 
su de tenc ión y apertura ante el fun-
cionario de Correos a cuyo cuidado 
hubiera sido conl'iada la remesa y 
el cónsul de la nac ión remitente, y. 
en su defecto, recabar ra presencia 
de l a autoridad jud i c i a l . 
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E L DIA E N B I L B A O 
qué : h a b r á r o b a d o 
M r s . S a r a h ? 
IVA YORK.—Mi stress Sarah 
P distinguida dama, de Song 
i en el Estado norteamerica-
Nueva Jersey, ofreció d í a s pa-
JUÍL gron i nunda a los ] "iso-
principales de la ciud, d. Casa, 
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Vlos caiialleiros sie pr r •wnta-
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«MUWlor un bandido enmasca-
aiaenazando a los . I •^an 
^Sales con nn revólv. r. los 
w todas sus alhjijas. í i e sgra -
Je para Mirs_ RobjnfAOn( S(. 
11|i " l ñ 1 1 0 el Immli. io era 
V f . (•••iado .̂ y éste, d. t .mido 
ETvI0l1f': 's , ' l ] t s ú ' ^ rocioido 
i j ' . l-'^í) d.-.lares. 
lia podido e n c o n í r a r '.o-
| 6 lai,iKy '•",r(' ''>•« íi . lmohadas 
i -b inson . v la d u e ñ a 
•>"11 ••• ; | l mismo tiempo 
• manifestncio-
1 í" sólo !;a a«e-
'•' ¡'l(Kl¡sta- cpie .pronto 
C ^ ' \ , -ine ha lliado e! 
t ^ - S d - ' ; ; ^ — 
iN1féno'r;'liio~v<"'cn1,;,,;,n' 'iri 
i> ^;r'U> por seo,,. 
miL-sJ r,;,. ' 11 . '•iiloinvs .confío en 
. e n e r á i s í . IA,̂  ; m-s invilados noa ex-
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obsequiado c o n u n 
I8. a i M u e a s i s í i r á 
el R e ? . 
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m ¿ ",,,*a "'•Í!U!" al '"••'•n-
' ^ M-, • , t i : i ''l la a< tnal 
•' que ' ,rvo-
? Afn,, ' '- 'v l i t a r conti-
hWéta '"••""l.-nido una bri-
10 de ohseqmar 
$ Rev' , ln,i , , • '"¡slira S 
•le 
u 
irunistro de la 
D i s g u s t o e n t r e l o s t e r r a -
t e n i e n t e s . 
P A M P L O N A , 2—Dicen de Olite 
que existe g r an disgusto entre las te-
rratenientes. 
Los á n i m o s e s t á n exc i t ad í s imos , 
temiendo que ocurran d e s ó r d e n e s . 
Se ha - reconcentrado l a Guardia 
c i v i l . 
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PARA E V I T A R E L CONTRABANDO 
L a c o r r e s p o n d e n c i a y e l 
p e r s o n a l d e A d u a n a s . 
La "Gaceta.» ha, publicado un real 
decreto de Hacienda en el que se dis-
pone lo s iguiente: 
Primero. Se e n t e n d e r á que la in -
vio lab i l idad de l a correspondencia 
no se extiende m á s a l l á de las car-
tas, pliegos y paquetes cerrados en 
cuyo sobré escrito aparezca el nom-
bre y s e ñ a s de su destinatario y. ios 
correspondientes sellos de franqueo. 
Las cestas, sacas y val i jas en que se 
conduce y acondiciona la correspon-
dencia, a u n cuando vayan precinta-
dos, por la. A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos e s p a ñ o l a , p o d r á n ser reconoci-
das por los funcionarios del Cuerpo 
de Adnanas, fuerzas de Carabineros 
y .lemas agentes encargados de la 
persecución del fraude, lo mismo en 
los locales de la Aduana que en las 
estaciones f é r r ea s , oficinas de. Tó-
rreos enclavadas en l a zona de v i g i -
lancia, aduatiera o en las mismas 
ainbnlancins. si ello fuera preciso 
fiara no detener' el correo en su i t i -
nerario n o r m a l ^ y siempre a presen-
cia del funcionjir io de Correos en-
cargado de su custodia o conduc-
ción. 
Segundo. Las sacas o val i jas que 
contengan valores declarados de 
cua.lquier clase s e r á n abiertas pre-
cisainenle por el mismo empleado de 
Correos que lleve, a su cargo la con-
ducción , mostrando su contenido a 
los agentes visitadores. 
E l d o m i n g o s e i n a u g u r a r á 
l a t e m p o r a d a t a u r i n a . 
U N P A R Í I D O BENEFICO 
B I L B A O , 2.—Se ha reunido ia Jun-
t a direct iva d d * • Athlet ic habiendo 
tomado al a c u e r d ó de organizar un 
partido a beneficio de la v iuda e h i ja 
del malogrado' footliallista, Rafael 
Moreno. 
E l par t ido se celebrj irá el p róx imo 
domingo y el Athiletic c o n t e n d e r á con 
el Arenas de Guerho, camipeón de l a 
r e g i ó n Norte. 
A d e m á s se s u p l i c a r á a los socios 
que renuncien al derecho de entrsda 
dado lo»- fines benéficois de la tiesta. 
TODO LO PUEDE E L AMOR 
B l .Inzgado de Mediiva de Rioseco 
ha enviado un exhorto a.l de Bilbao 
i i u e r e s á n d o l e la captura de u n Caba-
llero y una señora cpie se h a b í a n fu-
gaido " llovánidose consigo una n iña . 
Hoy fueron detenidos los rcchiina-
dos en una foiahi de la. rallo ríe San 
Franciisco, en u n i ó n de la c r ia tu ra . 
Esta quedó a la disposic ión del go-
hemador, como presidente de ia Jun-
t a de Protecc ión a la In fa rc i a . 
Los detenidos, que lo fuer.m a pe-
t ic ión de liarte interesada, p«¡es am-
hos son casados, han ingrt^jvdo en 
la cá rce l a l a disj>osición cíei juzgado 
recknnante. 
NUEVO JUEZ 
H a sido, nombrado juez munic ipa l 
del naievo Juzgado del Hospi tal , el 
conecido abogado don Gerardo I n -
ehauistiipta. 
M U E R T E R E P E N T I N A 
H a fallecido repenti.naTnenío en u n 
t r a n v í a de la l ínea de B e g o ñ a . un 
honubre l lamado Francisco Careaga. 
ASALTO A UNA COCHERA 
En Bqgoña, u n grupo de j ó v e n e s 
asjiiltó el garaje donde se guardan 
los a ü l . c a m i o n e s que hacen el í c rv i -
cio a On.dárroa . 
Sacaron á l a calle uno de ellas, i n -
c e n d i á n d o l e . 
Triitervino da fuerza p ú b l i c a y prac-
t i có a.lgimas detenciones. 
I N C E N D I O DE U N MONTE 
En Zaunidio se dec l a ró u n inrend'o 
en un monte públ ico , q u e m á n d o s e 
4.000 eniciníip. 
Como se supone que e.l sinicslro ha 
sido int.enifiiona.do. l a Guardia c iv i l 
practica diligencias para descuiirir a 
los autores. 
T E R R I B L E DESGRACIA 
Desde' un cuarto piso de una casa 
de la calle de Semleja. se cayó una 
n i ñ a a la cdle . nuodando destrozada 
,-obr>' el pavinnonto. 
T . \ TE \ l l •ORADA TAURIAA 
El domingo se ve r inen rá la innu 
p n r o ' d ó n de la temporada t . ' iurina 
• ' i c !. braci 'di de una gran no 
v i l iada. 
Sé l i d i a r án reses de Conradi ñor 
los novilleros Torqui to HT y Gaonita. 
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D E S D E A L I C A N T E 
IT. JOVEN ELOY F. N A V A M U E L , DE TORRELA VEGA, QUE H A 
OBTENIDO E L T I T U L O DE P I L O T O AVIADOR E N LA ESCUELA 
M I L I T A R DE GAMONAL 'BIMIGO s) Y QUE ES POSIBLE QUE VA-
YA A PRESTAR SUS SERVICIOS A MARRUECOS. 
' v v v v * ' v v v v v w v v v w v v m ^ 
DE F U T B O L E N L A S C E R C A N I A S D E R E I N O S A 
l a s o l u c i ó n d e u n p l e i h ¿ H a s i d o de ten ido e! a s e 
s i n o d e B a z á n ? 
M A D H I I ) , 2.—Ha (piedad., fallado el 
pleito que venía sosteniendo la Fede-
racb'.n del Centro con la Nacional, 
con motivo de la. des l iú ic ión de la 
Directiva de La primiTa. de dichas 
entidades. 
Se aco rdó que desde hie^o queda-
sen como dinnsion .ini.^ los directi-
vos de la F e d e r a c i ó n Centro. -
Cara resolver el campeonato pen-
(ítéiáts se in í - a rán tres |:arndos, que 
t e n d r á n lugar m a ñ a n a , el domingo y 
eü niarties.' 
Los part idos se j u g a r í l u en l a for-
ma, s iguiente: 
M a ñ a n a . Mí id r id -Rac ing . 
E l doniingo, Raeing-Athletic. 
Y el martes, G l m n á s l i c a - R a c i n g . 
E s t i madrugada1; llegaron hasta no'-
o ros insistentes rumores, nacidos en ua 
C\ntro que nos merece entera conflanza, 
de haber sido detenido en las inmadi»-
ciones de Reinosa el asesino del agente 
de la Policía de Bilbao, señor Bazán. 
B l detenido se llama Teódulo Dieg), 
ce nocido también per Nicolás babas. 
Por lo avanzado de la hora en que el 
rnmor llega a nosotros nos es imposible 
;cdo intento de confirmación. 
Sin embargo, nos merece tal garant a 
el Centro de donde la noticia ha páHjjdu 
que podemos dar por efectuada la ímpor-
u nte detención. 
Lamentaríamos muy de veras ol equi-
A ocarnos. 
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e O S U S D E L f l S U E R T E 
p u e s d e g a n a r 
s e 
S e a c e n t ú a l a c r i s i s 
t r a b a j o . 
A L I C A N T E , ,2.—La crisis de traba-
jo se acentúa , de una manera alar-
mante. 
El n ú m e r o de obreros que se en-
cuenlra.n sin ocupac ión es conside-
rable. 
Una importante f áb r i ca ha anun-
ciado jiara el saba.do el 'despido de 
100 obreros. " . , 
CONTiNUANlDO L A S P E S Q U I S A S 
Durante el d í a de ayer hemos t ra tado por todos los medios asequi-
bles ,el conocer qu i én o q u i é n e s son los afortunados con los doce mi l du-
ros correspondientes al premiq segundo del sorteo de l a lo te r í a nacional 
verificado el mié rco les en la corte. . • , •, 
Celebramos p a r a ' e l l o una seria i n t e r v i ú con l a afortunada expende-
d.u a del 8.;ii0, Lola Ga rc í a , y é s t a nos di jo, d e s p u é s de zalameras recon-
venciones por haberla l lamado s i m p á t i c a en el pe r iód ico , .que,, s e g ú n ha-
b í a podido informarse, el p r imer d é c i m o del envidiable billete le h a b í a 
cogido un obrero del muelle, de apell ido Gonzá lez , y que habi ta en l a 
calle de l a Blanca. 
Este s eño r quedóse frente a la R i b e r a presenciando cómo L o l a vem 
d í a otro déc imo a un individuo. 
La popular expendedora d i r ig ióse d e s p u é s a l obrero, ofreciéndole el 
pr imero de los déc imos de l a . c i t ada c i t ra , ya que el n ú m e r o cpie vend ía 
al individuo objeto de la curiosidad del obrero del muelle no p e r t e n e c í a 
á ella.-
A ñ a d e Lola , y siguo^ la in t e rv iú , que, como de costumbre, todas las 
tardes, e n t r ó a Rovnl ly a preKonnr sus déc imos . 
—¡El gordo! ¿Quién le quiere?-dice que dijo ella. 
Y un joven, mecán ico dé oficio, conocido por «Gañín»; que se encon-
t raba con seis o siete del «once» del Arenas (dub, l a r e s p o n d i ó resuel to: 
—Dame a m í uno, s i m p á t i c a . 
D e s p u é s , s e g ú n parece, compraron otros cinco o seis d é c i m o s los 
areneros y puede .•asegurarse que en u n i ó n de ellos y del t r iunfo obteni-
do sobre el Racing, hanso llevado a Guecho siete m i l duros aproximada-
mente. 
T a m b i é n sabe l a Lola , y a que ayer nos lo dijo, que del 8.310 l leva 
otro déc imo una mujer de condic ión humilde, que se dedica a l a reventa 
de dulces y pasl. Ies en el Ast i l lero. 
Se - a c a b ó la i n t e r v i ú . Fel ic i tamos a los afortunados con las pesetas 
del segundo premio, deseando a. cada, uno tantos a ñ o s de vida comet 
cént imos les han correspondido en los flirteos con la Veleidosa,. 
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L a p o l í t i c a ? l a s C o r t e s . 
d e o b 
l'AÜ.V S'H.TWKIVAP. 
F l ii- l'n, 
Ü-N c m - I-.I setnor 
J-.-I (pie el 
DICE COELLO 
MADJUI) , 2.—F.l uiinitíti'o do la 
GcrbeiD.twión, o.l recibir n lop* perio- Ha salido pai'a, Córdnli ,! un «j^lpga- batMiad del l'mteK 
diúfít!:-., Ico- Mianifeistó que había I.-I - do de! Gobierno, con o l . j f lo de i n l r r - úllanuíi. ,OÍ.,.Í¡SÍS.V • 
l ' H I E ' l ' o in ic i viiMie y nio- g^psé en .•i,qnoll;i. ocaaiéB del Gol r ie r -M ses ión al las cuatao monos V(1jn(. 
Gabieraio iMic-:i.niiir;i. la vi- rió. (RiMíkoaleB.") cinco de la, larde. 
c ivi l d u i a n l r la, 'Inda la iv-i ioasahiI idad (le aquella, ipjl. jn-esidri i l i ' de la CAMARA rli 
ci-i--¡s AS al .-í í lnta y cxrliisiva.ni^nií1 qiiie se va n |>rncedci- a, la j-u-ovfátó* 
minado, el expediente ins t ru ido por venir en la so luc ión del conflicto m i - Af i rma que el señor Mama sa l ló np'a. djO las seiuwlnrkiis vitalicias 
el golii rnador c iv i l de l'i.-ntc-vodra nc-co de r 'oña i-roya. bi. < jni ' ' ! i i i . -f i . ' .n, pm-qn.- n i icn i ias sfi Si « n óitrrts cien ocmsioiníís me v iera tes, .siendo nombrado í ; para .uin',-," 
y o n inoí ivo la c o n d n . m ó n de pre- OPONIENDOLE A UN GTlIvl)ITn Iramitaba la crisis si vi-rilic.-d..-iii al- cu caisins a,n;iloc-ns como el de uquo- la,s los ar/..ibLspo,s de yalencbi y y!' 
£€*•• guBtdJiativOia por c - . r r e í em. fíl ('(in.sejo dé Estado lia ¡nf.rrma- «"""os p a c í a s con lo< «denn-ntos rpie Ha i'trba, en las cien oca;si<aies pro- l ladol id . 
- E ? í o •-•ti,.h-r/j. . n ..a .-M -ia : j . i , - , , a i a ndose a la. concesiPn d.-l bi, b a b í a n provocado. c,Min ia do La misma tnam-ra. IUTE!i()S Y pREGt 'N ' fAí j 
.Se l iatany. d.- nn... r a l . id!. de diez ,-rédito deJ? n a í l o n e s y iiM-dio de pe Algregía ipie el sefior M a n í a ocupó El presidenle. del CONSEJO y don R señor IORMO >e onq.;, * i . . | f,,^ 
y - í f i s ai'tc-:., de los cuales só lo trea setas pedido con destino a la sección «'I 1,1 l'-'l'.t siorii-ndo a un Go- M E i .o (M .-v l-KKS AEVA-HEZ reMifiean J J ^ ^ n t o las < " ^ " ^ s d i p i , ^ . 




Gail . ' I ioa. 
El minis t ro (k 
hrrví'm:en.t.o. 
Kl p i e s iden íe de la CAMARA [{d 
a.lijiinas • a.claraicioiii'--. 
ORDEN DEE DIA 
Se eligen las Comisionas f)&rJn 
nenfces de la Deuda y BibUoleca 
Pa^sa Ja Calmara a, reuninse 
e iones. 
MADRID. 2.—Raj.Á La prcsidoncíia Se reanuda la sesión pública K 
ITabán los señ.a-es m a r q u é s de Figuer ^ con {LCI1,ella sens.'W.ión de,i>erpJeji- .1.1 señor S á í ^ b e z de Toca, se abre ]a« seis y media: se levanta, 
r ó a y Ga-sset. . . • ^ ,!"''" lll(Hl";"1;l lil ,il":''11 11 : i 'lc'1 xx.VyXXw\wMMM™w'*^ 
SENADO 
• A l regnasa^*,. él ,a 'Pí'íiteyetli-a. ..y vol- Como para, el desarrollo de és(.-i dpniliió por babor sido _cxp.iilsados de se da por terminada, 
ver a t óma í . , .^posesión: del cargo, se hacen falta. 128 av io í i f s v el (iobier- lbn.-<dona el goberna.doi- c iv i l , señor ción y" se pioee.de a! nombramiento 
e n t e r ó de que dos bataa.n. sab. con- na ,J() tu,yiL sl | p ropós i to de inlen- -^battañés-, y el jeIV de Pol ic ía , se- (|e la - (Vmi^Lnnes de Suplicatorios y 
duicidor. p;.y-;i .1-er en! • .-.••a.dc.. a SUS ..¡j-jj..,,. j . , Urr\nu a é r e a , p r e s e n t a r ó l , ' ,v ; i1 ' >" ©1 Mam a rlejó sin la. Deuda. 
faím.iilias y el tercero i ng re só en un £inte ,•„,.,,.<. „,)0I.|.HI,0 proyecto, castigo aque-yos becbos. . Se Lee el dcspa.cno ord inar io para 
asilo, pcrQiW. . famil ia no quiso re- j , > s p . | | ' r ' l . \ !H >S Al i l'.ICi i l .AS ^ p r t s i d .n l c del ( .( iXSC.In Le o.n- m a ñ a n a , y a las siete atétioé die/ se. 
ü ib l i i e . . , E „ i,. , slM>ci.'.n secunda, del Congro- u'*Va- repitiendo sus man i IVst aciones leva.nia, la sesión. 
H a b l ó d..„ :,:ie eil po.ndi do Co-llo so m 1,.n:ii(,,,)11 unos ir,a s.-nadores -v ,'1,an,l> a Ul " " ' " - " ' ' " " i " " p "" 
de. la, queja del m a r q u é s de. T o n - Vé- l,¡pu,.u|<is n.|(n..slM1tanl-s de las re- <M'isi's-
iez, relativa.'a.l pe le ro que. supone un agrarias, entre los que so ba- DÍ00 1™' H (:<'!,i,-,"",> I " " 1 ' " f;x5«-
deipósito ,d- g-afiolina imta lado al la-
do de las Escuelas Agn i r re, en La oa.-
l le de Alcalá , y di jo q u - el d í a 15 
d i c tó una -Roa I . ont".! dár igida al se-
ftor. Ma.-Hlre, j^ i ra . o u - el Ccai:--|o 
ánforan)a.se *.n (Sil a sa n lo. 
A con,tLniuaci..n facUitó los siguiea 
ieB telegramas o l i c i abs : 
De Tenerifo.—EÍ delegado del Go-
• ,¡1 rao on la Isla . i - - Hier ro partic-ípa 
que ee ba u l l - rad . ; el oí den público 
j w r cuestioaies j í o l í n - a - . 
l ' n sargento y des g i ia rdkis c ivi -
l é s fujeron, .ap-edireados, resulland.t 
. l iér ides e| s á r j e n l o y un euaidia . 
Pa ra reipeler la a g r e - i ó n tuvieron 
que u t i l i za r sus fusiles, baciendo 
rio.s disparos, .a consecuencia de los 
d ia les resulbiron dos pai-.anos mu- ; -
t m y tres b-i 'idos. 
ii m 
Se aco rdó redactar una proposi-
ción (fue m a ñ a n a se rá leída en el 
Congreso y (pie dice : 
"El Gobierno debe reconocer que. 
el Arancel aprobado no sólo no es 
just ic iero para l a Agr i cu l tu ra y pro-
ductos derivados, sino contrar io a 
su desenvolvimiento y progreso. 
Procedo desecbar el impuesto crea-
d o sobre los productos de la t ierra 
o modificarlo en forma de prestar a 
es! a riqueza el m á x i m o amparo, 
d á n d o l e facilidades que no ba tenido 
basta, abora." 
CONGRESO 
M A D i ü D , V . - A las tres y media 
di la tarde se abr.- la, '•vsi. '.n, bajo la 
decreto. 
1!, N E s c u e l a s v m a e s t r o s . 
gando que el señor Gperra del Bio ^— 
represente a los repubiil-anos l-ata-
laues. 
El s-ñ;,,- A L V A R E Z 
des) pide la palabra. 
(don Melquia- C b H l I S U R H D E I R H S H M B L E f l 
En la A.a.dcmia de Jurisprudencia ulm dájo, e s t á realizando »] •u.\m] 
Dipe que el s-no, Mama, no con.- ^ anteayer peo- la m a ñ a n a , ministerio, l-logió al conde <u'T 
at ió a las Juntes poique reslnn- ,., sesión (je cbnrsura de la, Asambba ' Ib llano por su" Jabcr couio diVoctój 
g k i a n ati iba: iones al PÍMIQJ- civU. nai-ional del Magisterio pr imar io . general y defendió la i . n t e r v e n n ó ^ 
S- e x t r a ñ a de que el s r ñ o r M a m a Pre s id ió el cxcielentísimo seño r voeailes tilegidos por el Magisterio"^ 
j . l a n h ara axiaolla, crisis. ^ - ' « ^ óe VallelU.no. director general . I _ C. nsejo de Ins t rucc ión púhliqi, 
J . . . . . ' , . da Prinr .na • uKUan'/.a. y los .-.•ñores a-i cmno la jns-.psidad <! • iniHiciii'ta 
(Kl. s eño r Maura snar.c). ,; . . . . .•.„ V Mar ín , / n i ñ e t a . DomenecU, i i m i m s grados de e n s e ñ a d , l £ 
C en sin a al (iobrerno y el plantea- ¡ n s j ^ t Q r genera.!, y Aramia , p re-si- muv frm-ciom-ulos. 
miento de la crisis, poique pudo p ió - dente de la Comisimi perman-nte. Rl -onde fie Vallellano sabuló a)d{ 
vocar un conti ieío. fSéáia el a-sil ir ó las aspir-aoiohes deJ m-r.-t»-os- de toda España . Vue^j 
La, op in ión rio imdo pfitíévm por ' ^ ¡ ^ ñ u ex,pre.ada,s en ia,s Juntas a-e1i.-aci,ao--dijn--,1|e j .bervenir e i f l 
, , . . . . dfi ffetrnto, de spués en las provincia- w untos do la rin.-eñanza esta, mu-
«sa rafton al lad., del (.obierm,. ^ 6T) |;| , , . , , . ^ , , , , 1 . Il(is p ü d a . pues p día btiberse ( , e í o r a 
Defiere l a i n t e rvenc ión del Roy en ur,i | ; . ;s: pedagóg ica s , como la cele- ai.'i M á t i c a - n ' n l e 61 estatuto y ¡ H 
'^e fuerza- d. i E|éix.-i.to, .qn- palndia- la l i l l ima crisis. | . r ac ión de un Congreso nisnano- querido saber antes vneslrn opiníp 
r o n por Jas calles,, b a b , c í a t e - p r a - ^ ' ' ' * ' i U ' ' ] G w e j o entrega T^-m¡ri.a, diciendo que todos !.,s ele- ainenieano do' . u s e ñ a n z a : LogiSiati- Parte de la.s a ^ p i r a - i o - < -XMltótaj 
Ideado « ^ i ^ s . . a la Mo.a^nna coumnicacion. r e p ^ d ^ t k s bubi. . ..lado t l ^ T uil S i - ^ M P ^ ^ Z ^ ^ 
al lado-d . I ( . . .menn. SÍ Bfile bi lbiero , j , , , , , s (p, p, .\",,annblea. formación ycctc d" crear un coíe.gio .le IHIHÍ;,-
luebado por la del', uso del Poder e;- d-! r.---a.!.a.fón y probibic ión a los "'• ' está tradm-ido ya en ciírrs, l | 
-•Hubo jx-cosidad de p III.J 
pr. sidmiria del señor Sáncbez CUC • 
. A úl t ima; hora se b a • abid.. que. -I ^ e f l K j o a l ^ u n . - proy-ctos de 
¿ a r g e n t o y el guardia Torre, n - r u l . . . ^ M u í a anJ.erior.^ 
la Le-
L A U E T I M V CitLSIS v i l . en l a refriega, f e - l i a n agravado. 
-Les muertos, son: T o m á s Sánebr-z F-1 ' , |!"' G U É R ^ l)VA ™ e ^ Kl presidente del. GOísíSEJí. 
Bar re ra , de 71 a ñ o - ' v -Saim-tiano ,,:| " " " ' l " ^ " - " ' " ^ ' " ^ x m !t„.;l. 
¿ r i t o , de -60, y los heridos S e b a s t i á n >' ceHS,B,a a lGS s"f"f,vs Al | , : l > Ap-.b. al t c , ^ •i . i . i 
A> iirntauiiienlos y •Diputíaeiones d" •subv-iw-.ió.n. para ol Congre.-a li;s)>ano 
c n a r \ M O p i i a t r escnola.s—v c •om'i- aimei icano d enseñanza, \Ku\ft\ ítíñ 
noe.;--." Esla- ól.iimas ref-r-nov- al ^gu j r se en el P a r í amen lo «ontiai 
nvd r i a l de e n s - ñ a n z a v a lo- suri- <"'•" ii.uesl.ro aj:oyo. ¿Cóm > lia 4í 
t,e dos. no sólo por necesidad de Ja v i - ^.rnes, gi ato a los qu- la a.ns m 
P-adró, Aciaclo P.áncbez. Eélix Barre- ^ a f Q 2 ! ' , '"" ^ l l fUiad^ ia ) , por la aé- ^ . . ^ , , ,„ . nMudieste si da, ' sino " la.mbién por o l 'pres t ig io d'. "uib-do 'e l -EU.ro de la Paiiia.. I . . que 
r a y Luis : Herrera. 
De Huelva^.—En la fundición Na-
ya, de Rioí ini . . , l ian par.-olu e&áíéi 
ta obreros. 
De (;ó(dr.í,a,—,1.a' buelua de Peña-
r roya cont inúa , en ftj mi&mo estad,.. 
D E L M E N T I D , r U n 
t i tud en que sé cóXqioáypú éiá fwjueJ 
oeo&p piolí.tico. 
mm*. 
Se exliende -n c-nsid-ra ' iones so-
bre la lucha, entre el pod-r civil y el 
mi l i t a r , y dice que, la opiinión debí. . 
lado del Gobierno en 
reliere a --a obra pali i , . , a l;i hiu-
puodan inbavend' las V;| l ' a i na r s p a ñ o l a , de la que bilÜ 
\ o.eioues en todo-lo relativo a la venjrnois la .avia nueva en esln ép* 
•Mi.-iencín th cbo esposo d dcs^n '"i1 'l'L «uco imt ímen to por ia clo-ra-
I3xp3(ica la crisis y la sonrisa que (p, p, Asamblea favorable a ,q,iie se ^ 
oau í í t do a don oli'.'-nuc a los ma^ - ln s a ingresar en 
alguna de lah Aisoouieiones existen-
recogi.". ol Podoi- i;n. la feíilia indica- la clase, 
da pi.r el señor pnePi . por ílñpulSO ' a. a. q l̂.e 
Dice que .quodi) d. ¡"randada la npi p,, , ,,, 
ba. 
'•En:el Congreso hubo esta U r d e po- ^<ae. •- al 
oa cenca,, . .n-ia; pero bastante am- &m.Bíé^ 
m a c i ó n en los p a . i ü o s . ¿ # « a f'"p f'; l n ln f l " " p i -ad . . . por -I Sefior Alvan-z. 
Se d i s c u t í a ed debate sobre l a c r l - P i c a ñ o s se veau obligados a j ^ d i r el 
tan mal ( l'.e.to 
Mi b|uia.ile^. 
DM .- (po se t r a í a de un gesl 
v í . l i in la i i - , debido, (p i iz . i : . a k 
l ib y ílioloznaiblefs a i^- i im-ni- i ; 
En breve a p a r e c e r á n , la .((i.iiflfilüi 
u n decreto sobre instituios .le h¡in»n| 
m i's'. I .a « m e ^ d o d de-ere-ír un colé ' ' ^ o l a r y _.- tminiando una AR-.a.il.|| 
fin d - I m é . ñ . n o s pora todos los une 'b- educ^con. y .-ukura lisien, 
tu- , . , , . ) , , , m m i n i - i ^ i . . de ínMruc- *m*ru>* eada. cual srparado e n | 
m - fq.-.n y de one el o ó b ü e o en u-neral ™*r.eclivo .-am.po, p-ro siempre . ( ^ 
.. • '.. „.••- ; en so función al maestro. " " ^ / • < "a de posible .,vían Mi 
fiis, planteado por el s eño r Guerra ex-G!o ™ m p l i u n e n t o .de la Eoust i tu- Ufl v ( | in . ,,.,„. on ^9 dim-itió a ¿o 
á H R í o . y era unauime La creencia fíoJ/"fc cn lo ^ : " ' ñe™ ;' 1:1 -eemn-ia d- lo m , . .cinrido-. 
de que la i n t e rpe l ac ión h a b í a fra.cn- £U?PCT£Íón de las ^ ^ í a s ; 
Dice que hace- feces 
K & J * ™ ^ U ^ M , i i ^ r s 0 , s i r i ^ ' ^ a u ^ ó i p o ; ; : ; ; ! ; ' ^ 
* T . ' s 'ñM-' Ve-M.a. r-nres.ud.anle d- l a i r a stran la- e-Pol í- i iea 
a . - . P r i o nr.,l,.-p.-i,Ioo. r- •rdó one len tes ^ COHiS.an en el 
COUr 
en iMiiistmti 
Bai colon a. , n i ." ' ^- ana,lea d ' - QfsAfAkéíX se d i jo -^'«ñn los cual-s. y la arlua.l f.rcipft ,,•^1- ftióji «I - mreslros m< di..-- . i - ••u->•••'•'•• 
•„'„. z,,, Ini.'or.-i n.iño que 110 recibirá ^ .sado por completo. ' . " ^ ^ " l " l ' " ' "1 Eiá aípioUa. oco;sión fal ló , I eleiuen- hw el Esta.do no teikía niJVíún oiga 
- E l düpu tado socialista, Prieto. Lo- m[Á vivVendo tenii.ndo en suspendo tf) ^ {UA-u.rUtl, fileno n n.merii,, de ^ ^ ^ . . { ^ . ^ ^ 
gró e n f L r , ol d ^ .mura d-l f l ^ e s . f u n d a m e n t e d« la ..me- ;1 | ; i ,,„, f i * ^ ' 
Gobierno v don Melquia.le a p r o v - gobtniiador c ivi l v del i - I ' - de ia Po- | ' ' ' . ' . ' i ' , ol C9*WfVt¿ ña • 1" r o v cla-
m conde de Homwnonr.: p c m e l i ó |icia á& lhlvVlU:U.u v j m ó l a o c a s i ó n ]T¿ira atacar al señor *-"• •«.««o.c.v»^», i " j iela. de Harceiona, y dice ipie asi ,,„.... p.s'e. adr«nüí 
¡Maura. i Levantar la ;-"•."•;<• '•a. de ggj jau t ías CfaMbl ,1(|ll(,i|.is aniorida.des ae vi- r-.n on bi-;. •m- i-o n ••can- m.e b- da nu" -
T a m b i é n so. come.dai.a el b,-cbo de a i í í0 IOOMÍI.. de loe bero-s del Si- (;1digadns a sal ir de la ciudad con- ve r-viTj;llUiá,liffl,oo. P id ió id director 
que don M e l q u í a d e s defendiera cotí l ! 1 
t i n t o ardimiento la ac tuac ión del ¡ • ' • " imia .naodn van a c- ar 
Poder moderador, d l s i p a n d ó toda- " - u n . p M . - . 1- de los liberales, que 
las nubes-de. 1 r-p.nrsabilblad. de la • p e m w t m . t r a i ^ m t a ^ e - y p r e s ím-
Yo e.=nero une tc-ilos prcslei6 vnf| 
una obra nacional. , 
Kl señor conde de Vallelbriin 
i ' laiidi.do al in ic iar su d t e C U r ^ j M 
eynoriCr di ver-as ideas de ésfí". 
T E L E G R A M A S B R E V E S 
a l a Corona que 
M.-Mira. 
Corona en- el ú l t i m o suceso político. ^ v m ¿ v m p m o e m m m ^ a ^ s 
ÉLECGIGN A P E A / . A D A v r'-""- Ü * ^ * * -
Ea elección de las Comisiones per- Se ocupa de las r. . - . m , - „ - , , . m i l i -
manentes del Congreso ha quedado , : " • m ,w u - ^ . ^ y , - r v o . j , . . . ^ . , ^ d, : 
ajdazada. yOIÍdfi q u - ed Pa i l i imenio d. b- enns-
"Erste ' ap laza im-mn se debe a q u - - • " r . a o n . i . n j . ' • -ga r l a s . j_ Barrio y C.a—Bañeras—M. Núñez, 7 
Habiéndose .llevado con lodo el r igor •A|n,J" a " m , , ! i : ^ i r . n é s mu _ ; ^ 
reglamentario el sorteo .de 1 seccione*., y babla d- l I n u n f o de los 
•éste d ió un resultado tan desconcer- 'T inanoni - ta - , ' " • ¡ ^ " a m l o la- . pala-
tante que desbarato todas las -ando 1 y"ñ,'v , i l i ' n ; i ^ l : í" ^ 
testas - n los eacañi i de los reforjans-daturas prepai-adas. 
ROM-ANOiN ES 111 i 7. A11 % t)( I 
El • s eño r Maura tenía, i n t e ré s 
que el conde de Bomanones -xji lana 
Sfe|a prjipera hora su iinnnciada. jn -
t:e.r|)-laci('.n sobre el restablecimienlo 
de las g a r a n t í a s constiluci.males. 
No suced ió as í , porque el jefe libe 
tas. 
Pide (pie interveii^an en el débate 
' ' " t.-dcs bis jefes liberales. 
I I señor MAPEA le contesta y ex-
plicn las cansan de la. úl t ima, crisis. 
Pire (p.e el (¡(•bienio somet ió a la 
l i rma d i I Pa-y un decreto, y r l 11 ey. 
• d a i ; él no t e n í a o t ro r eoursoen .-.que- - ^ , < " - ^ ' " ^ m 
loe ., .. ... 1 fn. -a aancl dc-bira ' lo orieia.1 > HiU-
• lia. oca^on ipn- dmut i r . ^ .. 
Exrdica, C^piÓ se i e.-ol\ ¡.". aquella p.,, pv, c--»'.;. co-nen'"'> dieien-
cri-siis v di-ce -qno él mismo a-onsejri ,0-.. rT ' - ^ñ r ! ' Zu l r .'-i --, en 182^; cu m 
l l amara ai señor -b- • - m a ' - ! r a ^ . e-labledn 
V ......1..i,- V i l que ni rvam^o (te enn-
. pé.fiM.vii \ ••. • - . ía ROhrc ca-.-ci&ino. ler-
MO" olvidaro nunca-agrega—la re- ^ y ^ K \.Vi m,0 onos-itaran 
Maura ' a enc.ar- ¡1 ', 0.-,,.. or.- d- primera v «e funda ^á-1 
> * v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ v v v v v v A A a ' v v v v v v ^ ^ en M a ' l i ' i ' l PC b - lA-iüin'a t a m b i é n 
, Tiitflira v con1aVdida.d. «si bien no - ' ' , ' act(. nuebl" 
c ,„,,• 1 .0, nr in.-iosc-ba a una -oro- O.feUa que los vecinos de este u 
1, .a pai a r e - i r c-enela». EJ mielan- Mar iano Heredia Caboncte y l» 
le cu • se lia Onerádo de nitonces acá nan-o Saso r i ñ e r o n en un l'»'|e 1 
n.vs'de-be fiiacSr optimistas. T.a mujer (..,usaii(,0 (,| primero, g 
,. ';, oblií.-a.da a ser colaboradora en • , , • i.í.rida^ffi 
la renovac ión de la e n s e ñ a n z a , e n . " " " - "nvaja barbera, «los ^ 
i n í o r i n a c i d n d e (oda 
E s p a ñ a . 
¡EN U N l i A l i - E 
TOEEPO. •-•.-Comunican de Sai» 
C I R U G I A G E N E R A L ' 
Especialista en partos, enfermeSa-
des de l a mujer y y í a s urinariai.1 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
í^mós de Escalante. 10. I.0—TeL i-74. 
de la e n s e ñ a n z a , cu. " " ! 1 - ":iva.ja barbera, 
•Eismiiria con m á s razón one en otro ves en el cuello a liardomero. 
pal»* pues es tal vez Ú rniico nueblo armado con un cucbillo ' i ' ' |S 
dimensioii-s. i n f i rb i a 
R i c a r d o R u l z ü e P e l i d n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
baeiemb, n -n de las facullades onní- De ltí Facultad de Medicina de M a d r i d 
ral llego a l a Cama.a ruando la se- nwlaiS , ,„ , . p. copAem la Cmst i tu - Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
on,•' entre sus m á s céíeflims literatos 
d , ! sifflo de Oró puede presentar una 
n-ni ,-: Santa T . r . s a . y entre sus b r i d a s g r a v í s i m a s , 
j i n.-aidoiiis inoid.ernos otra. Concep-
ci. 'n .Ar -mil. 
EACÍÓV a, los maestros a la un ión y 
P3 mrs 'Kt par l idar io dé una mayor 
"mi bodón con el profesmado de 
llereái] 
-AV^'J * ti » J 'Jl I I 1 1 1 • 
EA,S HACIENDAS '•,>CAl' ¿Jj 
ZA1H1AGOZA, ¿ . - E l día ,Je ^ . 
mes se reunir;', la Pipuíación I 
cial en ses ión 
InistitUlos y Universidades, porque t ra tar de! problema de 1J|S 
siÓn estaba comenzada, y babía, Irans ^.JÓ,,, .,.|.gúii tiempo pala, cstu- Alameda Primera, 1.—Teléfono. 1-62. -la. .'«IncaeiVm es una. cont inuidad, locales, 
cur r ido el t iempo sentado por el re- diar le . ' 1 - dpndie. no hay j e r a r q u í a . d.e-Va.lores y Las conclusiones w e s u l ^ J ' . . al n11" 
1 •"""""'••'^ ; - '" • • H • i - > - i n n R i i í n l o m b p p a P a m i n n z r ^ f : - . : J - - ' ' ' V e 1 ' " a S r c u a n t í a i i i r l , ; i , v " m " " ^ • 
PROYECTO DE TRANSPORTES Lo . , . . „ . , p.n.ado y l l o v i ó a la l l U Q l | U l ! l LUIUIIGI d b f l l l l I H U \v. ^ d o S S l ^ i e f t d a . 
Durante tres horas han oslado re- ..(•.•arela- imnediatamenle y |>oi eso ABOGADO sirn-m-e que a b, reforma, material ENTIERRO DE U N SpI"1; ^ $ 
unidos hoy los s e ñ o r - s Maestre, Gas- , i , , , , ; , , " , la enes t ión de ron lianza. Procurador de los Trihunale i susada una, reforma interna de en- V A L E N C I A . 2.—En el ^ í : 
tell v Órtufio Irabajando en el pro A siente - ¡ a n inipacien- V E t A S c O . NUM. 18.-SANTANDF.W ' í"1;1'17,1: ' . , , . l i t a r l i a fallecido el sop" ."̂ n... 
y^elo de Transportes. ctó porque é plantee H debate sobre - v v v w v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ f ^ b r ^ O r t O - S ^ r o ^ O d ' ' ' l n , - ' U ' U u l t > - • • ^ , " i ( ' " ( o d f M a ñ a n a c o n t i n u a r á n su estudio. 1^ -aranUas constitucionales. L . Barrio y C.a—Inodoros y lavabos. i rucción públ ica , que. en j-ar:.-. Fra^eiseo f í e rnández . 
^ IV,ARZ0 DE 1022 E L / 7 R L J E I E B L - O C A N T A B R O ARO IX.-FWnfDÍ S. 
it'6 DE 
nioiio 
( : ^ ' A H A ,1;,,. 
ir 1:1 P'i'visi,,,, 
talirias y , ^ 
^ ñu,,.,,, 
Valoi.oia; y v;, 
:<'.l NTAS 
to'O (i Isabel |a 
CAMATiA hace 
- DIA 
' " ' • ' " ^ l^-ma., 
Biblioleca. 
•eiiiiii»p en s,,,_ 
in ini.i>lica v a 
ivanta. 
l'WWAA V VWVWVVt 
ando p] nclua] 
( • D l l d c . V;i. 
COIIIII (Lírocjor 
Í.UUTVÍ'IICIÓÍÍ de 




no saludó a 
^ • [ ' . ¡ i f i á . Vut-tríi 
iifr\-('iiii- en ln> 
ui/.a (-stá cum-
.cr.-r i iMoraK.̂ ji 
-tatutn v • Vi 
••ii('--lia npiiiigi), 
' O i h " •;hao-';is 
n han siíln V.'-
lo. Vu',-1ro ; illh 
.•oi(. (I" l.nu-rliii 
cu i'ifrrs. y !a 
in^rcsd Irsjkinij 
i/a pfwil'H (Olí-
jíienln i cnl ü.d.) 
l ú u i o nn lia il'1 
píe ' In raAS isíi-
I ' . i : i ¡a . io me 
ai M,.. a la mii-
c Ja qm ha 3á 
|I«I,"'(,II esln ép!)-
|M;|- i a (Ji^Kl-
utos i!.1 hitrtfne 
una -\s-,ia!.ln 
m í - íísii n, 
Pi parailo f̂n f" 
n siompro q'^ 
¿iblo ,, • -ión MI 
|C la ai-'-rKiiizn 
M laui:' como | 
- l i ra^ V aal'Vi'-
n ( I i / i i n i s l ^ 
io>; d" .-'iisd'afr 
no r.vn.irá -" 
nía y ciUil-jl 
- .a— 
a ohrn. qn^ ^ 
. Vall.'llóno Í 
, i (iicfin^o y 
.„« re m e ™ 
V a r i e d a d e s d e l a m o d a 
as elegantes aborrecen todog 
transciende a confeccio-
-v:" niido a f á n do aprovechar le 
^ n a d o en Jos roperos, puede 
; !.'• consigo cierto sello en pugne 
el <(cln(,,) ,,e Sl1 l,nen gusto; pue; 
<"11jiiiit<'i'ia inoilas, de lo elegante 
¡Vívalo, muchas 'veces no hay 
. ^ r a s , persuadidas de que, u r 
aáóS' su a/specto- sini¡pá.tica se v i s lumbra a l muichas veces me onoru-uüe/.oo en lie- vo Joseilito? L o veo turbio", no I d yeci 
lionubre, -para quien l a v ida son r í e va,r .puesto m i trajo corlo, el traje ebaro. , 
jiiibiilosa. deil toldero «cuiaffido va de pa i s ano» , Es la una de. l a tarde y lie te rmj-
—¿ ? ©s decir, s in ei de «luces». ¡De éste nado m i m i s i ó n pe r iod í s t i ca . L a ma-
—Desde que era un chiqui l lo co- no digamos .lo que. me gusta! no que aute l a fiera juguetea con el 
m e n z ó a de.spertai'.se en m í l a afición —¿ % acero y qué cu suaves vaivenes sabe 
, j . H, ,, i i h , sa- a lü's toi^ois, mejor dicho, a los va- —Do l a «codela» debo decirle lo recoiger loiS aplausos, y ovaciones quo; 
ropero 
(rancame nte bonitas. Todo 
legro y oro y va adornada con tiras::r01 l a aflciióa t e n í a t a r a m í una fuer- me l a l a t a » . d i e i é n d o m e que me pu- nada por Jos rayos de un. sol quo 
le finas pieles casi negras za m-esisUble. R e c o r r í a los pueblas siera u n postólo de los que ahora se <-bi;ga.> en el azul t u r q u í del espacio, 
H a v ' t m e adver t i r que M a r í a Ro comarcanos en busca de emociones es t i lan! Y Jo que eu tales ocasiones se tiende ante l a m í a , que l a estre-
, ¿ ha vivido algunos a ñ o s en P a r í s , t o r e ^ f ,0 '.",6dert lüS ^ 0 * ^ io l ™ ' f f c?n ^ i rac i0n ' ^ ^ 
• ' . . , . . „ .• —» ?: de nadie.: , belo de miestra r&m. 
[ue ha viajado mucho por el E x t r a n 6 ' o -1 '• j A r r n v m n r TT -t VO«? 
jero, y que su temperamento a r t í s t i - ~ A tos V " " ™ « ñ o s ya sa l í a a las - ¿ - ' A-- Ií ' u " • ^ - 7 ^ 
. 0 y su g r an afición a l estudio de CQ**™' e" ^ « los Í>tí™™* ~ L i l ^ * f * f * * de! periodista .ue - " I t ima semana de . . b . e i o 
las bellas artes hace que sea com- fPlausos d&1 P m ™ a r . m l r a - V ^ ' W , d é t e l a y digna do lo- ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ v ^ ^ 
p e n t e n t í s i m a en cuanto se relaciona Jmn hmiii M ^ p-eleusio- g ' - p e l o s .y un aun.irador d - Jos E8tufa de l e ñ a M A R Y , 75 pesetas, 
nes. míenos poemas y de Jos litera; i _ . Bar r io y o."—Méndez Núñez , 7. 
estriba,,,ifort» de L ' . S i , señor , ya lo creo que suf r í • ^os rubias q u é e s t á n en el velador t v w / v v v v v v v v v v v v v a w v v w ^ 
en 
¡i 1̂  r 
ouo un paso. 
ym) in' quiere en alisoJuto que, 
¡o que muchos l laman despecti-
""lenio «trapos y elntajos» puedan' 
|,¿¿se cosas muy viables y has ta jeon la Moda y con el arreg 
el buen gasto al seleccionar aqueS No hace mucl io ha cambiado ae percances: el mas -rave quizá de lo- • '"""MÜato siguen con a tenc ión ios CAZANDO TIGRES 
E S 
l e loda 
i a . 
VTLE 
m a n de San» 
, de esto pue»! 
.oneto ) Bal^ 
en im ^ 
q primero. 
dos bericUis ^ 
aidon.ero. 
illo do g r ^ 
a lleredia ^ 
prendas del ropero que q u i e r a n l a r r i b a a bajo l a o r n a m e n t a c i ó n de das o c u r r i ó un día en que | f i e ^ e m Í a í ñ « >[ ^ ™ : 
1 r . . . t : „ . x _ u n c o m p a ñ e r o do «profesión., y yo, _ ^ h ^ ,,(- ^ig-zags de mi pluma. su elegíui te y coquetonciilo gabinete, 
especie de p e q u e ñ o museo, en el que 
110 f a l tan los bronces a r t í s t i co s , las 
Ú dir.igirno.s a una «capeíllíi»,* -nos'Dl|"íai8e ' •<*uei tionen l a Tnisií', 
( :ALCUTA. — Llegan noticias d é 
,v JPunjady, dando cuenta de n n hecho; 
>7 años , y vivo ^e fol le t ín . . Unos indios cazadores dtí 
a cogió el expreso de La Coi-uña. A mi 1'aiizar nuestra •«interviú», 
porcelanas de Sajonia, í a T a c ú a T f ™ ' ? 0 ,e F a # e] t,'ei1- ;| ""' m mal- J 
h i r ió . -Vii m a d r e í i i Míe 
M J S L 
Jas de buenas firmas, l a fo togra f í a s 
g é n e a s . Del meridiano desciende va ^ ^ P 1 6 con lo «l'"' ^ r o s no salte 
puro estilo or ienta l a l estilo mas mo- ]a ]uz • 110 (llI¡(.ieM cuimpair. 
derno y parisino. Tiene uno redon- 9 ¿ ? 
do, de seda negra combinada con ', c, "... v , , nn +• i <vn n/wrío 
' . * . , , —.Nací en Sestao: sov. pues, b i l - A0 ' 110 K ''S0 novia. 
c r e s p ó n de la China, color coral , i,J i i i , , ,, • 9 
, / T , „ , bamo; de la t ie r ra de los Altos l l o r - <> 
adornado con u n a gran ílor al cen- _ , . • r_ ^ s í * p ñ n r mp - u n , , . i - ^ , 
1 • . , nos y el .Nervum. Tengo 25 a ñ o s de. >1' sem>T, me p a n . - muy leen 
tro hecha con las mismas telas y 0(Jad< ^ ^ |o mejoi. de í á v¡d;i> el provecto de imponer una p e q u e ñ a 
con gu i rna lda de p e q u e ñ a s florecí- ^ ine,nos ^ lo ^ ren i l au i , ,, para el Te pí,* los 
tas, que no d e s d e ñ a r í a l a m á s escru . 9 GrdXt&rones. 
]>ulosa sombrera para u n adorno, t,^ ' , . , . *> 
. , —loree l a pr imera vez, o la prime- 6 • 
que es .un verdadero encanto. r a vcz ^ toreé lo hice con La Re- - H o ve,1¡<l(> ^ t a d b de aqu-aa 
rats. 
Las perlas eran 118 y estaban pa* 
sadas, no con hilos de seda, sino ron 
una. finísima eadenita dé platino, se-
p á í á d a s nna de otra' por una bolita* 
dei mismo metal . 
Las personas inteligentes dicen 
que las perlas, las esmeraldas, y el^ 
br i l lante valen lo menos cuatro n i i -
llones de rupias . 
Los méd icos que han examinado 
que es t á al tanto del « ú l t i m o g r i to T ^1 , . , . . CQÍ** V en Va'-Me i i Wóf.yne!^ v , ^ posiéion que demo ñau .1 
, . , . „ 8 —Los o b s t á c u l o s mas senos para • v " 1,1 vene^u^ia^. -i to- pctóiP-o • 
de l a Moda», como si fuera u n a pro- m í {kl á ^ u t a r fueron los consejos de mf> r W t ® a las gratas impresiones 
w & 
fesionai Así se explica., s e g ú n t e n g o J a U ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ traje de allí , m i querido amigo- ^ ^ ^ ' Z * ^ 
entendido, que, a su modista de ves - , e a ^ m , dedical.a ^ N i n . V ^ t o r i ó - M a c h o o ^ ó en esta cor- g 6 ^ ^ . ^ 
aventurera que vivió hace a ñ o s ron 
uno de los rajas de la región de Bep 
gaia. y que un día desaparecí; ' ! , ere* 
tidos y a su sombrerera (que e s t á n . ^ i n o de los de ^ casa q u e r í a *que te un barrilete en mi honor. 
como quien dice, con u n pie en el 
Consulado f rancés , pa ra sacar de 
me pusiera ante los pitones, pero su-
aprovecharse, 
* 
iré repart ido entre lo 
pe (dmiponernie» a esos naturales te- —Los púb l i cos que creo m á s ¡Jus-
1 _ 1 - n;IPV0 sus J'asaportes) Jes haya he- mül.e,s. lograrldf> ya , m á s t^-de, ^radns . . . n.at.-.ia dé tocos son los ^ o ^ o s mié habla huido a B 
cho encargos t an novedosos y de t a n cuando.pu.de destiucar. se m o s t , a r a n <ie Madr id y s . v i i l a . No lo sé con ' f 08 ' 
en l a buena direc- exqu^sitíT guSfo como... los que por conmigo menos agresivos, menos in - «x-acti lud. pero aproximadanumi- j 
, . • . ser encargos especiales y p a r t í c u l a - transigentes. desde la «al ternat iva.» llevo 'unas 3 l¿ " " i í í ™ v "T" ¡ P 
Por ejemplo: María. Rosa - l l ama- r í s i m o s callan como un secreto la Diego se vergue, se levanta un mo- c e ñ i d a s , v és to es lo que media .cazadores 5 ' 
remos así a la señor i t a que represen sombrerera-y l a modista^ de tan ele- m e n t ó y como a b s í r a í d ¿ fija SILS ojos P i t i d o conocer Jos públ icos , 
la el grabado-, no obstante gastar gante s e ñ o r i t a . en «algo» que pasa por l a acera. Le El apodera.b. dé --te v a l i s t e ma-
mudio en modelos au t én t i co s , de vez Encm-nación Méndez de L a n o s a , hacemos una pregunta, pero como si tador de toros le avuda. a suininis-
ín-vez suele revolver su bien surtido Santander, marzo 1922. 
l'.Ul\v\VVV\\\VVV^VvvVVVX^\VV\VVVVVVVVVVV\M) a ^ v v v v v v v v v v v v v v v v A \ A \ v v \ A v v v a v \ \ v v w 
1VVVVVIVWV\VI'VVVVV\A.VV\^'VVV^^VV,VVVVVV\'V'VVV'V f 
L . Barrio y C.*—Mosaicos y azuiejoi . i 
(VVVVVVVVVVVVVVXA'Va\'VVV\V»A'VVVVVVVVVVVV\̂ ^ j 
B ¡rapés de m i s g a f a s . 
m e n t a l e s d e l a s e x t a z o - j 
R e l a c i ó n nomina l de las paiadas 
de caballos sementales que astableoe 
no; 110 nos ha oído. T r á t e n n o s de i n - t ra rme este dato « t a n t e a u d o - fechas 
q n i r i r la causa de su d i s t r a c c i ó n sú- Y n ú i n e r o s . 
lu la y no nos. es difícil l o g r a r l o : -—¿ ? 
U ñ a n i ñ a m á s morena que Ja Sierra 1 en i do varias cogidas, ci;,tre 
que lleva eso nombre y m á s bonita ellas dos muy ' graves que me intere-
J F • £ ^pe un quince como d i r í a n en 
ib I U 1 V W A A U M \ 3 A i l i l i d e l,SI,l,l,'V;"i("1 "'"'"'•"".•na • Kl "ai iuei i lo 
cómó al erguii^se sobre su sillón QQ ssorviúa. naca mi es sin 1 
islácaíos mup ser ios .-Las raujeras m á s fcoDita5.-5umaporéxííoíanpino.-5us ha ed'ado ; l rodar l " ' r "l suc,n ii,s !S l'1 r A o m 0!-, i ' , , i n - n - á a V e g a , Ramales, v a l de san y i -
caiosmás g r a n d e s . - ¿ H u b i a s o morenas?.-HDÍB las a s í a s . - ; y la coleta? Ei-copm ,v ' ' , , , ¡ i!mhii y el si"V)" ^ m p p ^ - m •••'•'•••• • cuanta ¿e¿tes protes, Reinosá , c a b e z ó n • 
¡liodísmo.-La n o m a : d e F o r í u n a . - H I matador ? 8 l impuesto a los s o t o ^ , : , !" l'r' 1 n ^ a v 1:1 luu i ' r-
n i l la , Sai d o ñ a . Solares y Pesque ra® 
iVVVVVWVVtVVVVVVVVVVVVWl'VVVVV í̂V^ 
L , Earr 'o y C.»—Cemento^ y yeso», 
PEnodismo.-iia nouía:de F o r í u n a . - H ! matador ? el impuesto a los so l íeros . -zSur-
glrá olro 3ose l i to? . - I ía fpagedia de un exppeso . - lVIás bonita que un 15. Glta ,u":'"n¡> v " 010S ^ana&Si 
* '• grandes, se aleja con una sonrisa en " ' n g " bastantes contratá is y 
:" m i ^ a i a d e n ñ ü o de notas , tengo mi" , al «Lyon d o r » o, a, «Fornos» y Jos labios. estoy en buenos tratos con otras quo 
'"jos nombres, nombres de "estro- allí le e n c o n t r a r á seguramente. Diego M a z q u i a r á n se sienta de " • " " " " • tengo. La feria de • Bi lba" , 
^ v fié toleres, de novelistas 'y de — '. m w v o y le dioe a ütl.0 torero que tie- Valencia, San S e b a - i i á n . • Santander. • 
mms. de .-cultores y de artistas No es día de toros y sin embargo .,le a| i a ( lo . (<Esa ( ¡ c ó m o me gusta Santander!) , L a r - „ ... . . . , . 
puua.l. cu una palabra, en mi parece un día de to ros : el cielo Mas ei cronista se va al «quito., ^ o n a y cinco en F ran - i a . dos en PARTOS Y E N F E R M E D A D E S D E LM}. 
J™** ,|,' "ixintes l iguran nombres azul: las calles, b a ñ a d a s por el sol. áe p., frasc e in te r roga : B u n i c s y t i es en Bay-ma. MUJER 
"'" flestacau en 1,-is ciencias m á s o Sobre los vitrales la. luz meridiana • ? —¿ ? i Ex profesor a u x i l i a r do 'dichas ^s ig-
nos exactas o en las artes m á s o reverbera con destellos intensamen- _ ¿ . I S mujeres me gustan todas en — A Betoomté y a S á n c h e z Mejía.s paturas en l a Faculta.d de' Z a r a g o M i . | 
i l l ! h!.U:US' , . \VÍáfaí?S" POV la;.'^f1'*1 .c,e general. ¿ P a r a q u é le voy a decir lo W considero m u y grandes. RAYOS X - DIATERMIA 
quiero ofrendar a mis ama- Alca lá pasan en dist intas din-celo- contrario? Desde luego que entre Jas 
. atores hi. g a r a n t í a , diganm-slo nes infinidad de vehícu los . Los boci- Vlv\x[m 
fie que su curiosidad no se rá de- nazos de los «autos. , lanzan sus es- ^ 
^ttdada. es decir, no he de traer a tridencias. los tran.vía,s avanzan con .• „ 
ds ^liiinuas del perñVdico aiquclJos nn t in t ineo intermitente. A Jo largo ' l i x 
«nbres ante los qne el lector ten- de las espaeiosas aceras Ja gente <,x,,,i? S i n . d ü d a . e l 
t ' m exclamar: ¿Quién será e*c t ransi ta cual si caprichosamente f o r - f e m ' i V e rU Ul UmU' i l ! ' 1:1 , ' "n¡ l l i i 
W m v u d o ? m a r á animados grupos. Hay en el úr l'a í:,!,z ,!"-'a- Y , " i mW0* 
-im- quiero, ni puedo ni debo ambiente mucha a l eg r í a , mucha ale- Sí>' 110 lo ^a0.er.do. ¡ S i e m p r e suelo 
» < > " " ' • a,l público o f r e c i é n d o l e ' g r í a . s nno recordar lo bueno y olvidar lo 
P * ^ <i< K-idos. a no ser eu ^ «Fornos. . . m ; , l " : 
. 0;'aS,n" "x'- i í -nal en que algn- U " ' • ' " " " • ' • ' " me conduce hasta la - ¿ 
éstos tensm fn.ntn n IYT.'I t; vninv tarraza, donde se encuentra el ya- —Me enea ni i 
y . l a s ' morenas, prefiero a és- —:¿Que Ri cveo qn^ s u r g i r á un nu.é-
Consulta: do O N C E a UNAÍ 
San Francisco. 87. Teléfono ft-^f-
H o y , v i e r n e s , 3 
A":LAS CINCO Y ¿ M E D I A . — O i n e o i a t ó g r a f o . 
5.° y 6.° 
EPISODIOS 
.. , •1'""u-', s i - « F o r t u n a » ' fuese un ,lor V'H> 11 D[(i&0 M a z q u i a r á n en com- ^ ' n r . 
Reculo.'no-.oiros. v no por nos- l iañía de 1111 " ' " L " de amigos y ad- ' —¿ ? 
0s misiiinc: «i,.,.' •„, ..' x miraidores. —Creo 
, , ,,(:AI..ES ¡.j "'H'ii'a léelo,-, no h u b i é r a m o s ':amb!a,n;os d saludo y sentados gada 
ii de eslí ... 01! 
" ' ' ' ..,,-iii-
. u t a c i á n P r i ; 
mrdinar*. 
e. liis 1 ^ 
elevadas 
es y 
gWquiera, ' o t ro .ya popularizado. ' Ijie,l,,e ^ r o - ^Alredeí lpr d« un 
1 y a - a mucho madrugar , 
peto mucho m á s me enca.nta trasno- i C o n c i e r t o p o r l a , o r q i i ' ^ T ^ , - T J H E l y j L N & A J Z Z I I ? 
los , n K | " ^ . sino por. el respeto que iradores, 
que l a «suerte» nj.ás arries-
dt I Jorco es l a de matar , el 
Ifii] az Con 
fe" 
ursca ¡aira presentarlo •va 11 Sl1 v' ' l ' ; l "0-S ^ p o r i e m o s a «ha - momento eu que la viida depende d e ^ f 
. cer el pad rón . , de « F o r t u n a n nnos i in i ímeln ; - y d ¡ n s í a n t e en que 
En tanto que saco de mi bolsillo es más. fácil fracasar. • 
, la. es t i lográ t ica y numero una.:- m a r - —¿ ? 
'em'a.mos anotado- el ,dp- t i l las, me fijo atentamente en quien —La, vestimenta caracterisia-a del 
• f N 1" Prensa. 
* * * 
GRAN FESTIVAL «IIE l i T S M E S C O l Í R J l M « O Z i S i 
C E L E B R A R A HOY, V I E R N E S , 3 D E MARZO ' D E 1922 
A LAS S E I S Y MEDIA D E L A TARD'S * ÚlW, Y CUARTO D E L A N O C H E 
valí i ente to re ro : Valvtef- 1,0 de « in te rv iuvar» . t o l e r ó me entusia.sma.. y creo que de-
'"«líos " ' " esta '• ' ' '«•eiiin eucam'i- Una raya abre un surco cntie sus be subsistir. Sí, señor , no se s o m í a 
•1|ist'1"os p;iso=. ' ' crenchas con ese cuidado y escrupu- usted maliciosamente. 
oi-á'.Sei11"'. " " '•••tá—no'S dijo una losidad del joven que pierde la se ré - —¿ ? 
^iiiuq. • '1 ;"" i ; i " ; ' y que salir, a la n idad ante los hermosos ojos de una — ¿ Q u e yo voy vestido de «sefiori-
w-Ver- ' '" ibre—. s i quiere us- mujer hermosa. En. el anular de l a t o » ? Evidente; pero aseguro a usted 
C(JI1 él, vaya al cafó «Regi- míuno izquierda, luce un «sello.., y en que en, el <-ampo y aun en l a . eme, 
1. ° Concierto, por la «Tuna»: Córd JJ >, pasodoble; Príncipe Carnaval, fantasía. 
2. ° Representación del diálogo baturro, de Casañal, Diez mlOütOS de descanso. 
3. ° E l saínete en un acto, de Ramos M«] tív, S n o a p i 11 a . 
4. " Concierto: «Caresaé», vals, Boston; Fotpourrí «Aires nacionales». 
Gran jota final, por el afamaio cirdfdor DOMINGO MiSTIREZ, de Eplia. 
üíañana, beneficio del eminent) primar actor R I O i R D O FUGA. 
tSe despacha en Contaduría. 
de muelle, r e s e ñ a r é sotnieraiiiVente el 
«matcili»; qu-e, auiiqain yem-kio, pue-
da l levar l a frente levaaiiada corm.» 
q^iieu hizo ladoi lo postbi^ ix i rn , ' i r n -
ivcdir su derrota. 
De d í a . el «ot ro yo» aptein'áa ¡ilaca-
ha. Solíunienite á é taj'de en tu ide me 
Esüi.rnos en el doui.iii^i) de Ca.rnp.i l.-.da. la di de bt^her tnés, le hahló do <|i!',¡1g-í;l u n d i r t d u , diciendo: 
. va l , que a q u í <•« m á s ahurdido que «mics-im» amor y la JU;!- a r i l . i , que .Escrihe. 
,->nifii obra ñlofiófiíS». L a miiñftna la la, l i ah ia cogido ¡Icro-.-a, so echó cu .su vo lun tad r e p e l í a ci icrgicauifule 
•pa^auiios enitretemidos eú Liiftpiar, en mis bfázbé jurá.ndr.-me que .yo era, el c|_ galp.e contestando: 
i-^sei-, en hacer algunos paseos pór lo ln mhro crue ella hahía . epierido m á s —No. 
que hemos dado en l lamar Avenida en la vida... l ios Horas d e s p u é s , disi- y |ioiiién.dorae a conversa i ' con 
P r i n ó p a l en B u g a r d a í u y . en daáá- pactes cu aquella, eahecila los .vapo- cualqniei-a i n l e n limpia, la, lucha.... 
r a m o s a, l a husca, y captura del pió- res deil vino, la má.sca ia HCIWJ de ver- ]>ero. de nt>;-he. «.-I olro» volvía., al 
jo, como e l c m m l o de d ivers ión . dad, j u r ando que yo era. un canalla ataque ron m á s val'-ncia. v rapidez. 
Por l a t,a,nle, formando grupos, que. me hahía. aprovechado de mía _piS(.|.ii)!.< VOl|v^ g,- decü ' . 
pasoaimos y Vharlamos. Nada m á s ' quivoea.ci-m. No la he vie Ito, ai ver y mj v-0){U(n,^d, ¿On n .enús enerm'a 
delicioso qne este a,paeihie hahlar de WM y soJo recueidr. que lema, los (..Mja WZj |V_..|..1¡|M|Í.1 . 
todo, miencis de l a guerra,, en ektos ojos ¡nlens. 'aneule. azules... -x,.... ' 
lugares de l a guerra,. L a aba t^áec íón - l ' n v s a m í - a p a m t ó ni.-o de los 1 &] v |:, ¡,,Ir¡i;i, Uy0. 
iilega a tan to qne no se ve lo que a M g r u p o - , me o c u r r i ó a.igo parec í - ^ u U l (.ncon.uhu «y.U, .-.-ala. vez m á s 
nno le i - ó # a . En estos mome n toá en do, pero al revés. Me c.mlundiei . ,n v , t ! l | l | t . . , , n í . ^ (,.M,(l 
'qoe l a conversac ión está en :-u api)- otro y n d i e ssis ma¡acarit<as de ve/. Anoche... 
"g-por eai que. se habla de E s p a ñ a co- ••'tinas temar, me. manhta.i011 como a Anoche se dec id ió el «match» a su 
mo motivo p r inc ipa l y de la t ierra de Saneitío Panza. 1)...-.herho d error, favor. 
cada uno como pa r i len lar, nadie se huyeron tod.as tcwno ce al.-lias, todos Hahía. rea-ihido mi voluntad m.u-
crce en Afríoa, sino en un campo, ni» m - una, a. quien a g a n é de la. ca- r | „ . s golpes .\a. y va.cilaha. 
"poico alejado de l á ciudad o de la al- l-u.eha del don í iuó su j e i ándo la aira- _ F - v r ¡ h e . d i jo -el ot íq» por miié-
dca, de sus sueños , al cual campo se dam. nte. Yo ardía . di> ral . i a., pero si,,,.,, vez. 
'hubiera, ido por pasar unas-hoi'aiS de ;i | |!e- de rompe i i a. la, cara de un ma- .MÍ voihmlad. vac i lán le , adv i r t i ó : 
asueto para, gustar de la Nalnra.leza. "otario quise vé ise la bien... T i ré de —Pero... / .qué? 
En esta, tarde de este domingo de la. carchi, y di'Senla-í el rostro. Man- —.íInalqnier cosa. 
•'iCarnestoilenidas, nos hemos reunldQ.co, alegre, con unos hoha.licones ojos _ | ; - i i é que ya esh.y ptúsl nslalde-
«U un gran grupo unos cnanh-s sol- de mafn-ea. y mía. boca maravillosa cido de mi enfermedad. 
dados de buen humor y hemos con- ffuc no podía dejar de. reír . I.a, car- - Pncno. 
: venido en que solo los recuerdos de caja da aquella, era ¡nlei mlnahlc y —Poro no: esO tío le- importa al pi'¡-
iguales d í a s p r e t é r i t o s pudi'u-an su- r^hlosaanejl íe conlagim-a... p.-ro a hli.ro un ardite. No quiero pare, ei -
p l i r al ea rnava l dign.a.menie. Así, p fué d e s h a c i é n d o s e mi imiigna- me a esos que. al sal ir a, la calle por 
pues. cada, uno ha referido su hislo- ciói) a medida que m i cara, iba co- pr imera vez d o p u c s .!<• una leve cu-
ria de una noche, o de una tarde, o p¡ mdn el movimiento nervioso de fermedad. y c. mo nadi.» les drinnes-
de una, hora,, y en la cual ' h is tor ia aquella, cara que no hab í a temblado tre in t e ré s y regocijo por el. lestahle-
"aiTgu.na, m.a.sca.rila hubo de jugar pa- ;!";" mi cóJera... ' ¡ Hasta, que yo .him- cimiento de su salud, para com-e-
•pcil p r m c i i i a l . hién reí como un, loco, m á s de diez g n i r l o se en.aiga.n ellos l a í smos de 
—Veréis—dice uno—. F u é una lar- m'nulos, cogido a aquel talle que comuniiairio. No quiero solicitar un 
"-'de como hoy, en el Aeroplano. Es tá - imih laha , por la fuerza de la risa eu.mp,!i<lo halagador, porque no iia-
liamos a.buri'idoft do* tanta, -diversión bajo mi biazo!... A(pie!la máseara . bría. de ser sincero... 
' y nos aplomamos en un palco para fué mí novia y luego mi mujer. To- — A los que t a l hacen no ¿es guía 
•desde allí presenciar el e spec tácu lo dav ía . pasados los aflds, al recordar otro moitivo que el de satisfacrr su 
diel baile sin' ser protagonistas de él. la, esíjona, los dos nos hemos reído vanidad. I g m d objeto ¡niedes perse-
• Y o tenía la ca,bez.a, mareada por la Conio chiquillos... g l á r t ú ; ¿ V a s a negar tu vanidad 
manzanilla y el vaho de tanto, sudo- Así bemo-.- pasado la. tarde de Car- a^áso? 
roso cuerpo reunido, y pensé en dor- naval, c o n t á n d o n o s historietas de —No soy tan vanidoso, 
miir. De pronto, cuando mis p á r p a - anmr y ÚS e,-,-;imíalo. Para nosotros, —Entonces... escribe, 
des se iban a cerrar para unas m a n - ' v e a ios. por la inicnsidad del re- Y coa esto' ú l t i m o directo mí vo-
l a s horas, sen t í que me zarandeaban m e . do, han exislido hoy m á s c a r a s , l i ndad quedó vencida.. 
o m e n a ü m ^ . 
sitio1 
IMII 111.,- |..I,IIIWI ci—. ^ •• >••• . . . . . . i n I.II 1̂  
Un cabo pesimista.—El bello sexo, tella de «niiico» (vg. mono) una cod 
m i optimista. Mariano, puede que l i ba r con discrec ión y tan anZj acuda, al l lamamiento y al «souper», todos. 
[ icio c! feo sñtó ék sordo y ciego, y U n p a r é n t e s i s . — R u i d o do , 
me temo se llame " a n d a n a s » , y per- descorchar de botellas, e r o 
(baiar la fra^e. Hado; risas, jaleo y sigue $ [ $ ¡ 3 
Pno ¿e rnelo.—Dicen .pie h a b r á acalorada, pero correcta y j0co¿1 
I ra j rs «miodernistas», o í ros de épo- pn émulo del conde de" Lnxemfta 
eo... de época l - jana. que rmauno- „T> ( c a n t a n d o ) . — ¡ One. viva el* C<3 
Con sol que (pierna y quemados U n miope.—No veo, no veo)., " ' ~' 
con la. d i scus ión , conversa un grupo, c"ia ,'e' chisteeito, y lo enĉ JUj 
qu,o omito nombres, por conservar burdo y i<'bi!s-ado. 
mi antifaz y con él ¡mb-pend rmáa y r " defensa riel eqnip,, }, ,,„, j , , , , 
c lar idad al r e s e ñ a r los hechos. ,',¡;l1 (acemilero).—Como qur. (j,-'la.-.í; 
Versa la d i sens ión sobre un baile to (1e vis ta y de... Ingenio y 
de trajes ( ¡ m a s humor traje yo y lo sombras cuando e s t á s de p a j ^ S 
voy |«3rdiendo!) U n tercero en d iscordia .—p^:^ 
l ' n ha i l i . i I a m.j .i¡ fio.—. Hc-sc mga ñ a ros, n» razón Avcl ino. y le sobra I j ^ l 
mis qmu-idos CÍ.legas: el baile aris- Avelino jaira, haceros un nvj„0 
ha-rátic". de la Prensa, se rá un éxito ^histecilo es malo, y h{ 
reinado-; pronto los flochos com'ii'ina- abucheo. 
rán ' in i i i s pa.lahraíi. Un paciOsta. Escanciar de 
«I ^ 
Irtíiiiic3-
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l-arí'in una España , esplendorosa y vail„! j N o dispongo de un r¿TJ 
l'oliz. ¡Ouién pudiera ver lo! Todos, a coro .—¡Viva 1; 
l 'n 'ch ico de P.cim. 'sa.—¿Verlo t an o-op ¡ V i v a a a ! . . . 
eófo? Y dis.l 'iularlo. y dar m á s vu-el-
Carna. 
!.'., 
"xemlnir. la m 111 
pea '; 
ión no -ti 
de lo l indo y (pie una voz femenina CCn i .o-sas y bailes y bnlellas de 
me d e c í a mimosamente: manzanilla, y carcajaxla« da mujer... ITcsj i-ta.! de 
n i V E i i o CIL. 
Cruz Roja, 26, % 925 
• —Vaimo5, tú. . . Me ha.S l iedlo beber Sodó qtlé el recuerdo, que. por ser v v v v v v r v v v v w i ' v v v w t v v v v v ^ v ^ 
mucho y todo une da. vuellas.. . Casi r .c i ie ido ya. tiene que ser tri:-ie, nos E.W E L CANADA 
no te conozco... Ven... ' ha d. jado doloridos y con ganas de 
Mo quedé, de. una. pieza, porque l imar . . . 
.daba la. casualidad que no había, es- ¡c ió. Iodo tan l e j i . - I . 
tadó con ninguna, m á s c a r a . Y se.^aí 11 ÁX D E LOS CÁSÍÍXLÜJQS. 
l a aventura. Senté a la mujer a mi I J u g a r d a í n , 20, 2, t:22. 
Mi ( X T R E A L — L a s e ñ o r a de As-
qui th , que ha dado en los Estados 
I niifos una serie de conferencias en 
t ^ | A v V V B W Jas que hab lé ..ais y 
ftf 111% I B V á a * refirió especiahnenie a,iiécd..i, 
• ^ r O A U f A bre la v ida po l í t i ca de su marido, se 
encuentra actualmente en Ottawa, 
donde se dispone a dar otra serie de 
conferencias. 
L c c i o r : Acaso te hayas olvidado ene, a 11 n de cuentas, ni habr ía , de Mistress Asqui th di jo ayer a su au-
y a ' d e m í . Casi estoy por asegurar- s; i le., l au to , ni m á s t ranqui l izadora; di tor io que . e m p r e n d í a esta, «tour-
•lo... Han t ranscurr ido tantos d í a s cea |p cnal me libro, dé pmsar si mis née» para aumentar las rentas de su 
sin qufi yo dijera, esta, «pin i na» es a l e a son o no lo-rpcs e i m í l i b s . Y famil ia , porque la Gran B r e t a ñ a no 
mía, que si alguna, vez te ¡nhvosé cs- ribo p,..,- la, ¡niHina, r azón que las piensa en ayudar a sus ex presiden-
con m i prosa, vulgar (lo que no es tme cas- en lugar de cazar ¡nácelos tes del Consejo, cuya s i tuac ión pecu-
prirbable). ' seguramente filé tan po- M- dedi -an a roa!izar excursiones so- n i a r i a es a. veces muy precaria, 
co que m i silencio ha bastado para m-e m... ,-;ra «•( i dé rmi s : y es posible 
•horrar ed reámenlo que en Ln -mente qruc .:,i'rmá,s de- eseribir. molesie: 
dejaran mis |io!ire.s pne-amii utos. como Las nio.-eas. 
. . Y o sé que el roíalo de mis andan- Yo espero qne sí, dc-.gra.ciadamen-
zas ' giuerrein,':, mohófono y pueri l , te, molesto, coinq uo- i -, eisa iníen-
no te ha enáociomado m a n d o n a r r é p-i ni¡a. el ama.!de fectbi" lo será Consulta de n a l . Paz, número B. í » 
-Jo t r á g i c o , lo bello: ni te hizo -oioeir p,••:•.,> qne me coaside: a i a como mía «g ••" • 1 11 g - . - . i . i/im 
]a descr ipc ión de lo píidme;-ci. y bu- „„....-.. ;,. m á s y se c o n t e i d a r á con abn-
morfetico. Pero, y conip.adereme. yo yenlarme. q m asi me qne-dai ía. id 
(penténezco, 'por fatalitsrao, a esa nu- ronsni-lo de poder reanudar mi 1á-
l .uxrinburgo. — ¡Camaradas l ""ui 
m que el (hatragma de un gramo- ] y . ^ r f>u ^ ha(l.1s v 
b a o con tan lindas daniitas. nMueba-ba- que con su f ragnueiá l 
I T u M ^ g é r i ^ Y ponerse como nuevo ,)olleZ{í y u> ar t í s t ic0¿ 
en el . .comerc.o» y en el «be l ie rco» ffe i!lim.kiar k). Ra,1(>nes , S 
ib ! . . .onper. que es super. oj(rs) (Iel Rea1 Chlb (,e 
l n nmlaneo!r o._.So:s unos mate- vo mi c ,a v ni¡ eoraróll v al J 
r ia lP tas y . c a ü M s . que merecé i s ve- (hn. ) ^ ^ b r | j u lo ]a , * 
. pnvade . ,18 esa tiesta. Yo sueño . . ^ . p , ^ . , . v la 11!:njei. ¿ 
' m i £oío"«Wna' y eso ;,1,n,0,,1n en genera!, tan bella como 4 1 
mi sed de diversiones. vc'c-s. tan abnegada., tan caritáfo 
m t r a g o n . - I V r o m á s al imenta un v tan ^ m v h i n Ú £ , ^ 
« e m ^ a r r d a d o de j a m ó n » y mi sed se ^ vf)> fViva l v x e m h m ^ o l - ¿ ^ 
a, .ga rafijor con una copa, de chpm- Mc^taf ia ! . v i m ]a imijer ^ 
e:eme: eres un idealista., y as í te es- ^ ^ ¡ ¡ a ^ ell ^ r i o : Tií. í g 
t,á> quedando, ¡ famél rco! cámbele» , que asistes de oyente J 
l n sargento nueveiato.—Y laico n. rr-
postín v qué brutal v ctescomunal ^ « . ^ m e ® 0 ««^s pm-tavoz de d 
iba, vo a estar con m i t raje nuevo y ^ [ ñe ^ arrumado, poro rico:^ 
mi s ' ga lones y mi . . . y mi ( in l i ¡ iu! ) ^ v i a en peasanmauos nobles, 
mi adorado tormento. ¿ Ñ o p o d r í a salir de esa fiesta qnt 
U n acemiflero. - Buenas propinas lu»- (tó -ser e sp lénd ida , la, esplendía 
tendr ía , un servidorito como encar- de una r e c a u d a c i ó n para los nm 
gado del tocador tic señores . " 'sos? Ser ía la caridad, hermanada 
' U n r e d i c h o . - X o seas bruto, Mar- con. la a l eg r í a , y no habrá damila 
cia l . los s e ñ o r e s no t ienen tocador; que no deje al pensar en el coste de 
el tocador es para s e ñ o r a s y señor i - su elegante traje, una, dádiva con 
h ?, que son las llamadas con su be- que calmar el hambre de esos mm evado a c 
Ibza a realzar v embellecer l a fiesta, rusos y unos pobres ropajes conque : -

















1 equívoco, pero vo he visto, y eso M o y carcomidas por la rniseua. 
nadie puede n e ^ á r m e J o , algunos po- U n a ovac ión Mi ad.: a tales frases. 
Po «bien», como tú , pongo por caso, luego u n silencio, y el grupo se di-
mirareis v reni i ra ios en un tocador suelve poco a poco. Ciumplo el en-
de... gui tar ra , cuno un sen-i dor ito. cargo de Lux-emburgo y vosotra* ^ ha 
¡ J a , damitas, t e n é i s l a palabra. 
110 CAMBOLE-
f o r o generaíl .—¡Ji3, je, j e ! 
j a ! % abueheo con&iguiente.) 
r v v v v v v i A O ' v v v v v v v v v v v i v x a v i A ' V V V V v v v v v v v ^ l ^ \ ^ ^ w v v v v \ A a v v v v v v v v v v v v v \ v v v v v v u v \ \ ^ " y 
¡VAYA UN PAJAROt LA TUNA ZARAGOZANA 
M a t r a s u t i e r m a n a ? C o l o c a u n a c o r o n a 
W X \ VX^VV^VVXVVVl^VXAa VVX'VV'V VVVV'VVVX'VVV'V'l'VVW 
MEDICO 
Especialista, enfermedades hifióg.. 
M E D I C O 
CONSULTA DE ONCE A U N A 
l /Maí iasanas , 10.—Tellófono C-Jv* 
n ir rosa leg ión de1» e spaño le s que, aun rea alguna, vez. s -n t i r i a muela, que Especia l l s ía en enfermedades'de niflói' 
disponiendo de camisa piopi . . . gUS- pl lector ama,b!e y bondadoso (y limi-
tan de meiei-ise en, esa. o l í a de ¡as dadosa, amable y bella, si le, h;-
once varas que, a m á s de Uacernoa ,-.,.). n .uc.-pi i iará . la.n m.deMi. co-
: : : t ^ ^ ¿ T r ^ ' C ^ " X 0 ^ f r a n c i s c o s e t i e n I H n í i g n o s a i n r a n o s S a l e -
PADAJOZ, 2.—bai el p.ue.blo de Ca.-
lera ile Lr-ón e.i VCÍMIIO Jflisé (lOiizález, 
¿té bu inlo y deis añi,-~, cmi males an-
n -idr-iiie--. había, provocado conU-
ima< ri \ í rtas con su be imana Ciria-
ca. | or negai-se ésta a. v i v i r en u n i ó n 
d. aqmd y. ile la, mujer que tenía en 
Casa. 
Avia- hablaba Ci i iaca a la puerta 
de su dmniei l io con el vecino j o a q u í n 
Arai ida, cuando ace r tó a plisar .losé 
(i imzález, d que. sin pronunciar pa-
labra, bizn sedire la. Iiennana dos dis-
paras que le atravesaron el corazón . 
Joai juín i n t en tó diétener al l ' ra ' r i i ' i i la 
y nadb ió otro dis.parf> ipie le causó 
una h iida. ^i-avís ima. 
)vl b á r b a r o a^n m se dió a la fu-
ga y más tañí , - •.- • pffiSGiTl.tió a la. Guar-
dia c iv i l , qne hubo de realizar un 
.••aipremo esfii'-rzo para evitar que 
laa ira.S popuhnvs diesen Un del ase-
sino. 
^^•vvvvvv^AA.^vvvva^AAVvvAAA'M'Vvvvvvvvvvvvvv^ 
mé.s o hítee cpie no nos reconozcan jaiinás c u i n p l i r á h . los quati'O 
de lail guisa, ya, cpie no nos admiren. .„-mK..' 
si fu MUÍ IIS aidanirados alguna vez, Idíi y | „-.,„.. i,0y r-Ma-ihicndo: no lo b.e 
ffue nos conocieron, vestidos ron la podido- remedia. : inút'.lm.ente he tVa« 
nuestra, propia. 
.No afirma.ré rotundanienle que sea llc-vaimos con nofeotros y con el cual 
el •.'.fatalismo la .cansa, q i i " me imp-ul- <<dialog!a;mii.s» ciia.ndo c «tainos Soló'í?, 
«a. a (••-•:• i-ibir. Tal ve,/, sea otra la que ha luchado coa mi vohmUjJÍ \ la lia, 
«notiivo c-e, mi deseo o manía , i r re- v. n-ri-do-: la ha dejaido «klro-ckonl al 
fivmable, pero encuenlro cómoda, la cabo de míe ln - "iiamd-ie y como no 
cxplicacdón y no t ra to de hallar otra quiero aparecer humil iado a los ojos 
Especialista; en enfermedades de la 
nariz, garganta y oídos. 
Consulta de 9 a 1 y de 3 a C. 
B L A N C A , 42, P R I M E R O . 
t.a¿do de n • ! i i me. Kse «otrd yw que ' \ ' V v v w v x \ \ v w v v v v ^ v \ v v \ ^ A A a v \ ' V v v v v v v v v v v v v v 
s i a n o s . 
!* 12 a m, Sanatorio Dr . MadrlSS» 
El p j ó x i m o domingo, d í a 5 del co-
rriente, y a. las diez de su m a ñ a n a , 
se ce leb ra rá en la capilla del Cole-
gio Salesiano, de la. calle de V i ñ a s , 
una. misa, mi sufragio del alma, del 
¿fue fué nnestro asociado, Scverino 
F e r n á n d e z iCpJIantés, actb al que .su-
plicamos la asistencia de lodos los 
anti 'mos alumnos. 
Los s impát icos ; ' jóvenes que 
ponen! ' la Tuna. Kscolar Zaragoza"» 
han tenido el acierto de noiiibrarw 
presidenta a la. : ¡lustraila. y » 
guida señori ta , Manolita Tolo y p ¿ 
t ínez Conde. . ' . 
A las once y inedia do. la 
de ayer fué la Tima ni Sanatorio'* 
Podrosa, donde dió un í,nllciert^J 
una sala en que había varios o^ 
mos y otro en el pabellón Renia ^ 
lo r ia , que fué esciicbado poi' l03 
ñ o s de l a colonia. 
Por la, tarde colocó una CoroM | 
el monumento de don José Mul'"1 
Perada.. leyendo el presiclontfi u,]a 
cuar t i l las en que se s t i n f ' ^1" 
labor del ilustre literato i1"111"1'̂ ,,. 
E l numeroso jn'iblico que 
ci.-. el acto a p l a u d i ó ''"hi^a811"1 ^ 
lector, a s í como a la Tuna. W 
varias piezas de su repei',OI'io; u , 
cantador de jotas, que «soM" I 
alusiva, al acontecimiento. . 
M á s larde, dió la Tuna c o i g 
en id café del Ancora, en e! '• ^ 
Peformisla. y en el ' 'alé ] ^ 
H o y por l a m a ñ a n a nSI"v,g 
Tuna varios centros ofieial'^ 








P'- ya qu 
íplias az 
¿'i tomai 











el Círculo de líecreo, 
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FCB^íL-e-xplo?")N 
m d i e z l o n e i a d a s 
Y d l l K . — U n a v x ^ e a U s i i m 
; , ba hecho rGt&mbJai- la 
füid^ .;ei'. e.í'.-iüidd ( i - ."lie/. Uaiela-
\\ñi • . . ^.nn en li.f > 11 ri i i f > ¡i í>n '¡;' •dii>'>'ni.i.a que l i ^ ü a u a n en 
l'' |S,: .„• ana íwlaii'a (le hit-lo si-
''K'|)t'"'10 , i i " ' kiliMii:''''! il»' I • < ¡a-
id-1"1 ,,-,.,,1,,, (le la sa:auiiil'a >t' han 
80 'kiilánietrbfi a, ta t edon-
de 
•eo, no VPO la M 
^ i po y del ni1r| 
'.orno que ftl.es ( J 
i , l " , - " i0 y * 6 i o | 
,,n:S 1111 OViUo; J 
>' ha merecufól 
rniií-iar rle , 
,,,0Í1") 'maco^l 
a construir. í.lirigirá. ésta, gratuí ia-
mcnte en beneí íeió de tan simpáticíÉ 
Ijastítiícióri. 
E s idea de la Comisión gestora el 
que las' obras del Instituto mencio-
nado sean llevadas a la práctica a 
la posible brevedad, con objeto de 
que el edificio pueda ser inaugurado 
en el próximo verano por Su Majes-
tad la Reina d o ñ a Victoria. 
Porque así sea. hacemos fervientes 
votos, ya que los locales y la calle 
en que éstos se halian enclavados 
en la actualidad reclaman el trasla-
do inmedia.to de acpiél. 
A B R O C H E N S E U S T E D E S 
E l r o b o e s t á a l a o r d e n 
ion 
-•Ruido fie y^m 
Has. coro i i ^ g j 
y ^Si!'1 ílisci^ 
rrectn y joco^ 
,n,,,- <]v I-iixciiiimr.l 
•ue. viva, el Can 
de un real!, 
- ¡Viva l.uxonilmr.1 
G ajuarad as!.", ra 
a da s y h éch ic^ 
i su fra.gaiicií,-^ 
?iisto artístico ha, 
: srtíone.s (con sus] 
b de "Regatas, m 
corazón y al ' M 
i.do por la \smÁ 
la imijer cspapl 
>lla como sug'^B 
la. tan cíiritativy 
tudi s conio'polífl 
Miilairgo! ¡Viva la 
i inujer españeifii,!] 
: serio: Tú. IRO-.I 
tes do oyente a b 
i® portavoz de csia 
¿ido. peí o rico toa 
sutes nobles. 
de esa fiesta m 
ida. la. cs|i'f;nil¡iie! 
-n para los mím\ 
i r ¡dad, lierinaiiaíi 
no habrá ilamita 
isar en el coste iif 
una. dádiva con. 
abre de esos uiítój 
es ropajes con que 
moradas por el 
por la miseiia. j 
eád a tales tras© 
y el ginupo se di-; 
:o. Cumiplo el en-






H í ! todo"?.! disir i .o ati-ededor de! m , „ „ 
T e a i r o P e r e d a . 
W . , . so han dei i umbado 
IMvXKFLCK) UE RICAR-
DO l ' l 'CrA.—CONCIERTO 
POR LA T l ' X A ZARAGO-
ZANA : : : : : : : : 
Como-era de esperar, va e-n au-
m uto el entusiasmo de! públ tcp pOV 
aRilistir al bemeflcio dél eminfente l i r i -
m.ir actor Ricanlo Puga. 
Durantei todo el d í a de boy pontl-
nnai-.-in dc<paciiáii:dose por Contadu-
r í a , bis. localidadfs p.ara este g ran 
acontecimiento teatral , y las que 
quedien, que seráai muy pocas, se des-
p /acharán . como de on l inar io , en ta-
quilla, m a ñ a n a , s á b a d o . 
Los aficionad.,- al b-atro. aliona-
dos y aitífigas y admi rado i r s del ee-
l e b i a d í s i m o Ruga, tienen yerdacíerÓS 
d. -eos de que llegue al d í a de m a ñ a -
na, para manifestarle, largamenle. la 
s impat ía : y a d m i r a c i ó n que por p] y 
pót su exquisito arte sienten. 
F.l benclicia.do i iondrá en e:-cena l a 
delicada, crmaMlia «El eterno don 
. luán", una de sus mejores creacio-
nes. 
—Hoy. viernes, a las seis y media 
y diez y ci iaHn. la Tuna Zaragoza-
na ce l eb ra r á en id Teatro l '^rcda dos 
secciones, con arreglo val siguiente 
pi i gi anua: 
1." "Córdoba» (pa.sodoble); «Rrín-
Ganaiavab' ( f an t a s í a ) : 2-6 Repre-
i t M p f o cl'i,,!"g" y s" 
"] ... i , . , . ; ; , 20 ki lómelr t is a.l Sur, 
¡f^quedado una. v idr iera sana. 
' I ""fuerza de la explosión b i /o qm 
nos trenes en marcha, quedasen 
& j i e a n i e . a í e detenidos, con ro-
'•risiales y gran pán i co de 
^"'viajerds. Los aparates a u t o m á -
,¡6 señales de las- principales 
férreas quedarou descompues-
peeon-ganizando el servicio por 
" Rimadamente, la. explosión ocu-
,. ,„ ..!u.; i^n^s aunque la, sa.cu-
Jda í m ú Je''hos ;l- JOS ]OÍ"i' 
Ljps de la ciudad y las pnei tas 
r ; , „ gat-ada.s de yus quicios, pro-
Liemlcf- u iununopimas .•ontusio-
L v accideides de' e-casa, imporra i i -
r 'm „.„ área, ex tens í s ima , en la 
í.-.i,., donde se or ig inó la explo-
L M i o .ha, lHi.bid.0 mas de.sgrabias, 
y bailarse ausentes les opei arios, 
i;iS n iaras de piernas y l.razos 
'lo^ Vigúlaides d - guardia, qne 
i. , , . , . .-.;:.i adi. milagrosamente con 
l¡il;i. „n 
lijos iiañus se calculan en unos 
ÍN BENEFiCSO DE L A INFANCIA 
Nos consta, de una manera positi-
;a que eu breve plazo darán comien-
las obias para la edificación de 
Casa-pabelbin destinado a la be-
illca Institución Reina Victoria 
iota de Leche). 
El inmueble será, levantado en el 
¡¡agalo que forman las calles de 
Concordia y .Monte y las obras se 
lan ajustadas a un presupuesto 
menor de catorce mil duros. 
El proyecto, por ahora, no será 
.do a efecto en su totalidad, ha-
ndose ello más adelante. 
iAunquc el terreno no es muy ex-
m que digamos, responde a las 
pjióías de la lugieue y éstas se-
| ciaiiplimentadas en todo su ri-
va que el edificio de la «iota de 
«he ha de tener inclusive hasta 
íplias azoteas, donde los n iños po-
tomar baños de sol, etc.. etc. 
[Al dár cuenta, de esta grata noli-
:' esperada ya por la necesi-
¡ |é ella sentida, nos complace 
W Ppnstar que el ilustre arqui-
p.-don Javier de Riancho. autor 
magníficos planos de la obra 
cipe 
M u tac ión del mio.nóloigo h a t n i i d . o r i -
g ina l de Alberto Cabaña l . «Diez m i -
.T)iiito.s de d.eseanso»; .'!." El sa íne te en 
un acto, de Ramos M a r t í n . «En ca,pi-
lla»; i ." "Caresse» 'vals le ído) ; pot-
jiou.rri de Aires Xacionale.s; gran Jota 
tina!, por el al'a.mado ca.nla.dor Do-
mingo Mar t ínez . 
E l pi-ecio de la.s localidades s e r á a 
base de das pesetas la butaca, y todo 
ha/ce esperar cpie el Teatpp pi-esenle 
un banito asj,ecto, teniendo en cuen-
t a el buen recuerdo que los s i m p á t i -
cas (dunos» nos han dejado en a ñ a s 
anteriores. 
i f 
|»UB&TÍTUYE A LA M A N T E C A 
Nief l E H 51Í e f i f l S E 
2 en iodos l o i es íablec imieníos 
jóvenes que' 
seolar /anigozaü« 
,.to de nombrar^ 
ilustrada y d i ^ 
nolita Rolo ) - m 
Mlia de la 
aa al Sanatoric ^ 
ó un rene: 
.abía v a r i o - . * 
labeilón Reí"»v! 
,chadn por IOS | 
•có unacorOPl 
Ion José MariaJ 
n : : J ' ; S ^ l o l s a d e S a n t a n d e r 
ibiieo M>"' !;: 
ó entusías. ^ 
la, Tuna, f ? ¿ ™ t . Libertad) T. 5-37 
11 L l U a i ii0ll\1.0n,n;,(:i,',ri ' '"".pra-
qne - " i 1 " " " Í " o!..,;':;;:' K : ^ ^ te toda cla-
micnto. 
•ora. on • 
cate d e l R ^ J 
a .ñana v ^ i 
.s of ic ia^. ¿ I 
^ ^ 1 
.."i,!i(,1,l0s 0 ¡" inuehles . 
'•rtas V ^ ' " a n d a s de 
^ U m t l 1,0j0- Ati:end6 Por 
'lo e,; ;' los Tribunales1 a 
[tartín Centl,o», de Pedro A. 
D r . V á z q u e z M a n d e . 
Especialista en partos y enfermeda-
des de la mujer. 
Consulta de 11 a 1. San Francisco. 21 
n o t a s d e m ñ m m m 
AGRADECIENDO 
E l p r imer mandatar io del M u n i c i -
pio, a l entrevistarse en l a tarde de 
ayer con los periodistas les manifes-
tó que acababa de recibir un expre-
sivo despacho te legrá f ico de su com-
p a ñ e r o el alcalde de Zaragoza, s eño r 
|Ca)rbone, agradeciendo í n t i m a m e n t e 
en su nombre y en el de la capital 
de A r a g ó n las atenciones y deferen-
cias dispensadas en Santander a ta 
' l una Escolar Zaragozana. 
PARA T R A M I T E 
En el despacho de l a Alca ld ía se 
encontraba ayer, cuando entraban 
los reporteros, el presidente de l a 
Comis ión de Obras, don Patr ic io Ro-
sales. 
Interrogado éste por aqué l los , ma-
nifes tó el teniente 'a lcalde aludido 
que h a b í a celebrado sesión la Junta 
que preside, despachando vínicamen-
te asuntos pendientes (Te t r a m i t a c i ó n 
y que carecen de mayor importancia 
Para hacerles públicoN, 
MAS m LOS R R t l s l l 'PESI'OS 
E) s eño r Pereda Palacio ha convo-
cado para el p róx imo lunes, a las 
cuatro de la tarde, a, la Junta mu-
nicipal de Asociados y concejales. 
p;ira discut ir las Presupuestos apro-
bados por (d eNcelentísinio Ayunta -
miento hace pocos d í a s . • 
Durante el día. de ayer Ineron va-
rias las reclamaciones que se Heva-
-ton a i Palacio m ü n i c l p a a contra tos 
nuevos y ya famosos arbi t r ios , crea-
dos para enjugar, o por la menos 
t r a t a r de hacerlo, el déficit enorme 
que exisle en el erario del Ayunta-
miento.; 
EN ZA.RAC.O/A 
ZARAGOZA, 2.—Durante la cnadry 
gatla úl t ima, se ha efectuado un lo -
bo .de i iniportancia escandaloso por 
las ci icunslancias qne en. él eoncú-
r ren . 
El estaiblechniento que en la, pdaza 
de Larnuza, poste don . joaquín A b r i l 
fué asn'kidn por una cuadril la de 
ladrones, que se llevaron g é n e r o s por 
va lor de 4.CO0 peseta«. 
f í ab ida cuenta de la. cén t r i ca situa-
ción de dicha calle y de las propor-
cicnes de la im.ped'imienia.. es asom-
brí-so que los Ladronas pudieran pa-
sar inadv. rt.idos. 
EX A L M E R I A , 
A L M E R I A , ^.-Rura.nte la. madru-
gada, tres cnnia.scara.dos penetraron 
en u n e s í ab l e r imi . uto de a b a c e r í a 
situado en la calle de Alvarez Cas-
tro. prc>|dcda.'.l de don Fran.ci;-"0 
Aguila. FÚaita. LOS maüiecho i es dc--
|:,erf,aroii al matr imonio , que dor-
mía , y con a.mena/a^ de nruinte. lo-
gi-.iien que les e n t r í g a r a n IG.OÜO pe-
seta-'. Ta.inbién se llevaron los ladro-
ne,s-v.arios r fc'Hos. 
m BARCELONA 
Ti A RClvi.ONA. 2.—.El gerente de 
una, fáb i ica de meilias de seda, es-
tablecida en la, cnlle de Rorrell', ha 
denunciado al Juzgado que han pc-
.netrado en dicha, fá-bri.a nnes ladro-
nes, lleviindose géner(Ns y raetá.lk.0 
•por valor de unas Si&jSQ pos/das. 
aâ VVVAAAa\A.VVVVV\A.l̂ V\WVVV\̂ VVVVVVVVVVVVVW 
S U C E S O S D E H ^ E R 
C A I D A 
En la Alameda, de J e s ú s de Monas-
terio sufr ió ayer una c a í d a el carte-
ro Roinán Lastra, quien sufr ió la 
f rac tura del antebrazo izquierdo. 
F u é curado en la Casa de Soco-
r ro . 
CASA DE SODORRO 
A y e r fueron asist idos: 
Jn l i i in Mar t ínez , de Sí a ñ o s , de 
una, con tus ión en el p ó m u l o izquier-
do. 
Denita Pé rez , de 60 a ñ o s , de dis-
t e n s i ó n del pie izquierdo. 
José lucera Vá re l a , de 13 a ñ o s , de 
una, con tus ión en l a mano derecha. 
Manuel Pacheco, de 36 anos, de 
f rac tura de dos costillas. 
CL1X1CA DE L R C E X C I A 
Ayer fueron asistidos: 
Domingo M e n d i z á b a l Calzada, de 
35 a.ños, de una. con tus ión erosiva en 
el pie derecho, qíie se produjo traba-
jando en l a descarga, del -vapor 
«Heim». 
—Antonio Santa M a r í a , de Zí a ñ o s , 
de una her ida contusa en l a r eg ión 
frontal , 
—Josefa López Corona, de 20 a ñ o s , 
de contusiones con rozaduras en la 
frente, nar iz y labio superior y o t ra 
con tus ión en l a a r t i c u l a c i ó n de l a 
r o d i l l a derecha. 
—Carmen P é r e z , de 23 a ñ o s , de ex-
t r a c c i ó n de astil las de l a cara pal-
mar de l a mano derecha. 
ivvv\AA.\'V\\'V'v\a'V'vâ .'vv\vvvv'i v v\v v v vvv A w w w vvvV 
POR BOCA O E OTROS 
NV i.-za. O «!•• • .•!!••-!••. v iW UN ttüMOR 
má . de tercera, gente del pueblo. 
La eeitottoñihi ñé tema:- una e - po-
sa de | riméi 'á d.i i a t iv > d í a s ; dos 
ük ¡n\ ' . . ] \ - ' . \ ( i i la boda con una se-
g u r d !, y . >li. un m.-:.n:,?nto g-a taid.a 
en CÍ,. .• con las de tercera. Claro 
E l e x E m p e r a d o r C a r l o s 
a r e i n a r 
i,I ¡ . u l í a d o de tantas ba-
VIBNA".—Se anuncia a t í t u l o de 
rumoj- que el conde I l u n y a d i , que ha 
regresado de un via/e a, Funcha l . 
doiide visi tó al ex Emperador Car-
los, ha. ina.nil'esta.do a, algunos ami-
d.'v- e.? un atLwiiarO enncni" de n iñes . 
El ahueilo de! aid-ua! Rey tuvo 86j 
v s i bb-ahiick-. Mñ hiia.s v 200 hij-QS-̂  
' cuando nace un niño, s'a cual iue- l,,U!"us s" ¡"tención de obtener 
re la asoi, un A fn-noionatlo del P ^ f eI ex Emperador y su familia 
I-alacio anuncia la nueva al Sobera- • '"""•'Zacnui del (iobierno ing lés pa-
ño, y no hay para qué decir que. es- l;1 le permita residir eh la isla. 
10 os rosa de todos les d í a s , y hasla W ^ t ; 
ba> algunos en tpie se repite r! anun- S'' f 1 ^ 6 ^ el ex Soberano cree 
(.j0 en la ppsibi.lidad de volver a reinar 
-̂VVVVVV\MAA-VV\̂ 'VVVV\̂ VVVVVVVVVV\AAAÂ Â VWV Qü el Trono hiingaro, merced íil aj)0-
hn i anonizac ión ¿e san francisco. yo br i t i in ico , y que sus par t idar ios 
esperan para, ello que termine l a Re-
- gencia H ó r t h y . 
Sé trata, lan sido "de un rumor , que 
conviene acoger Gon reservas. 
L A M L L n X A . 2.—El Papa ha au-
torizado para (pie el día. 12 de mar-
j o , dcniingo de, Cuare-rna,. se cele-
bien misa.s en todas las iglesias dq 
>• ;.va!ra, con iiadiM) de cnniplii-'-e el 
t r e í r centenario de la eanoail /a/ j ión 
Í5TEHE0 DE S H N T A N D E R 
SECCIOX DiE L I T E R A -
T U R A : : : : Í : : 
, ."1. a las siide y nudia. de l a 
'•• S:-':' F r a n c i ^ o Ja\ier, PaRon de j,,.!-de, (Jará el notable periodista «Po-
' provincia. libio», una, int.ri esant í . - ima conferen-
\ i a ñ a n ; i Ó paiSílido, a las nueve de (.¡a (.(>11 ,., 1(.lna .Comentarios al ca-
la noolie, llegara a Rampl.uia el ern- ,.{)„!„ x . W I de l.,s EÚsayos de M l -
edijo (pie usá San l ' iancis 'o Javier ^ :\p ^a igne . he la rnslilucUhi. 
Qñ su en:;.lesa, apos tó l ica . Dlchú eru- ,/r Tós ll¡rillS_ „ {U. p,, . , , , . , ,^,^ de un 
cil i jo ge guarda de-de bat e o ías de g( n t ü h o m b i e a.malde en l a Fra.ncia 
u a siglo en el Palacio Real de ¡Vía- p, i sjglo XVI.» 
d id. •y ( I Rey ha concedidi^ que per- Xota.—Las s e ñ o r a s p o d r á n asis t i r 
mianezca (li(dia, relinuia en ¡ 'ampio- a (.sía coníérpncía a d M n p a ñ a d a s de 
u i duranie b • d í a s que duren las i m señor socio. 
ñesitac de.l ¿©hAenarip. 'vv\AA^vvvia\a\^Aa^AAAAAAA^avvvvvvvvvvv^^ 
D sde Ma.diid ceadin i r á n la nd.i- Toda la correspondencia polít ica 
rnia, ios obisi-os die jMailrid y dé 
Lamplona, y va: ios | vu lame ata.i i( i -
de l a proviufda. 
Aíiiuí, a su llegada, se d i s p a r a r á n 
cébe les y h a b r á volteo de campana;-. 
I) spués se o r g a n i z a r á la. pmces ión , 
para sal traislado a l a Catedral. E l 
eii ieifi jo se t i a - l a d a i i i al Santuario 
Javier en abr i l , donde | ; .-rm:;iiecerá 
los d í a s ipie d a r é la p e r e g r i n a c i ó n . 
y literaria diríjase a nombre del 
director^ Apartado de Correos^ 
niimftr» í>2. 
M̂/VVVVVVVVA/WVVIAMVVVWV/VVVW 
\̂̂ A/\̂ VVV\VVV-V\'l\\'VV\A,\\'V'VVVV'VVX'V-VVVVlV'VVV,V'V» 
Des cnbr imíenío por casualidad. 
N G U L A S 
E l a c i ó r t : U N A p t a . 
A R O I L L E R O , 23 
L L REY DE LAS DIEZ 
M I L MUJERES : : : : 
Para el Upo de marido corriente, 
gjiíe sabe c u á n difícil es mantener a 
u/na sola esposa, r e s u l t a r á espanto-
so pen-ar que alguien pueda aten-
der a las necesidaP de lO.CDO. 
Sin embargo, esto ha sido ro-a en-
r i ion te . duranie, niiuchos a ñ o s , r n 
S!;i,ni. Todos |(>-. mi narras de esto 
reino invt i t í an sic.mpre s.u,s hora.s de 
ocio (diez y seis diarias) en buscar 
nuevas ^9])oéaiSÍ no im]>or¡ándoies 
nada c u á n t a s fueran, pues hab í a lu-
gar pa ra todas en l a ciudad, espe-
ria.hnente const r a ída a espaldas del 
Palacio, m Rangkok. Todav ía &a si-
gne la ce-ihimtire (le d iv id i r a las e -
posas por ra . tegor ía- . ]•]< decir, que 
luis hay de primera., s-egunda, y ter-
cera clases, romo los vagones dei fe-
rroicarr i l . 
El l i l t i ino Rey. Cliubiilongkern. te-
nía. lO.O'.KP.maijeres. de las-nia les , t res 
o (Uiatro eran de p¡ inici a, de sangre 
real; varios cientcis proccdt'ntcs de la 
LA H A Y A . — D i con de Amsterdam 
que unos alomaues procedentes de 
Rerlíin han formado sociedad con 
u ñ a importante ca,sa que fabrica 
productes (pi ímieas p á r á exploR'.r un 
iuvenfo que r e v o k i e i o n a r á al Mundo 
y p e r m i t i r á a Alemania t r i u n l a r de 
todos sus e í iemigos sin verter san-
gpe. 
Se t ra ta ' de un nuevo ga^. al cual 
ha. [uiesto su descubridor el nombre 
épico de ¡(Gas triunfador)). Es. m á s 
deuso que el aire y adormece duran-
te un la rúvdo de ocho a t re inta ho-
ras a quien lo respira, s e g ú n la can-
tidad, u--pirada. Los que lo a.spiran 
no mueren; pero qnedan iniaéci les . 
H a sklo (le>'cubierto p e í casuali-
dad al prepara i- los ga.si s llamados 
po;licía"Os. Inreiendo mezclas con los 
lacT.imógsnos. S e g ú n parece, es un 
derivado del cloroformo, y el inven-
tor sé dii) cuenta de los efectos de 
la mezcla, por habé i s . ' intoxicado dOS 
de sus ayudantes. Ese® gases s e r á n 
producidos en i .1 al ie, en aeroplanos, 
y d e s e e m l s r á n por r u densidad, cu-
l ir icndo como una nube el terreno. 
Se han hecho expe: ine n íes con 
animales," y un r e b a ñ o de cuatro-
clenitos canneres ruf r ió sus efeidos a 
b.s veint" minutos. 
Se a-v-giira que el Kaiser tiene no-
ticia, del invento; pero no faltan quie-
nes aseguren se trata de una mix t i -
b e a n ó n para, i n f lu i r en el á n i m o ule 
los Gobierne- de la Entonte y Ino-er-
les adoptar en Génova una actitud 
be ni gira. 
V I A S U R I N A R I A S 
Consulta de 11 a 1 y de 5 á 6. P la -
za Vieja, 5. Teléf. 0-32. Gratis a loa 
pobres, martes y sábados, de 4 a 5. 
P E S O , NUM. 1 
. 0 R T I Z V I L L 0 T A 
Enfermedades del corazón y pulmones 
Consulta diaria de 12 a 1 y media, 
V E L A SCO, 5, SEGUNDO 
E l ún ico con servicio a la carta. 
Servicio de automóvi l a todos lo* 
Irene».-
E s t a Casa garantiza l a pureza de 
sus vinos, elaborados exclusivamente 
con uva de l a verdadera Rioja Alta. 
P í d a s e en todas partes. Depósito en 
S A N T A N D E R : 
N A R I Z Y OIDOS 
E S P E C I A L I S T A E N GARGANTA', 
Consulta de dez a una y de tres y 
inedia a seis. 
Méndez Núñez, 18.—Teléfono 6-32 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Glandes facilidades para apertura 
de cuen ías corrientes de crédito, con 
garant ía personal, hipotecaria y da 
valores. Se hacen préstamos con ga-
rantía personal, sobre ropas, efectos 
y alhajas. 
L a c a j a de Ahorros pagá , hasta 
mil pesetas, mayor interés que las 
d e m á s Cajas locales. 
Abona los intereses semestralmen-
te en julio y enero. Y anualmente 
destina el Consejo una cantidad p » 
r a premios a los imponentes. 
L a s horas de oficina en el Estable* 
fcimiento son: 
Días laborables:' mañana , de nü»» 
ye a una; tarde, de tres a cinco. 
S á b a d o s : mañana , de nueve a tmS; 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días fesí lvos no t i 
Realizarán operaciones* 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
v FUNDADO E N 1857 
Cuentas corrientes a l a v i s t á on p&-
eetas 2 por 100 de interés anual; ení 
monedas extranjeras, variable. 
Depósitos a ti es meses, 2 y medio 
por 100-, a seis meses, 3 por 100, y ai 
doce mesies, 3 y medio por 100. 
C a j a do Ahorros, disponible a 14 
vista, 3 por 100 anual hasta 10.000 pe-
setas; el exceso, 2 por 100. 
Depósito de valores, L I B R E S D B 
D E R E C H O D E CUSTODIA. Ordene* 
de compra y venta de toda clase cU) 
valores. Cobro y descuento de cupo 
nes y t ítulos amortizados. Giros, car« 
tas de cirédiito y pagos telegiráflcos, 
Cuentas de crédito y prés tamos con 
garant ía de valores, mercaderías , et-
cétera, aceptación y pago de giros en 
plazas del Reino y del Extranjero,-
contr^ conocimiento de embarqne, fao 
tura, etc., y toda clase de operaciones 
de banca. 
- ¡ f e n t i c a t a r r a i l 
— GARCIA S Ü A R E Z -
A n r i n ^ A A i t A h n IIAI H n B I n Es eI a11^!*^0 m ^ eficaz de; as v ías respiratorias y un reconsti-
H n i l r B ñ l l r E l l i ! HRI UÜIIB tuyei,te 0,!,,|«"i,"u- (:ura radicalmente catarros, tos, tuberculosis. Previene 
n . i M i . w w m* W H U H U I v m i v contra gripe, pulmonías y resfriados Venta: farmacias. Recoletos. 2 . ^ 
SANTA C L A R A , N U M E R O 11 MADRID» 
f "̂n i i-iJifciiwiiBfciriijr.u 
i , 4 
JVRO 1X.-PACINA 8. E I L R U E B r - O C A N T A B R O 3 D£ MARZO 
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lo Djirección se 1I¡I dirigido a los co-
jii;i.iiil;mtos dé Maiifiá para que, en 
él plazo de uu ines, hagan cuantas 
oiísetváciories la experi'eaGia de su 
tlvVVVVVV̂ V̂XÔ'VVVVVVVVVVVVVVWVVWVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVl'VVVV'VVVVVVVVVVVVVl'V 
S E C C I Ó N M A R I T I M A 
UN A GONFBRENiCIá 
El abogado' don Fninciscu [Jos 
tcni-li. asesor de la Asociación di 
Capitanes y Pilotos de la Marin» 
Meréaht'e y de la iSoGiedad Espafióli 
de Maqurnistás N;ivales (l¡('i ol vici 
lies últíriio una conferencia en el l-'c 
mentó del t í aba jo .Xacional. do Raí 
ceiopa, sobre el tema, "El próbíeni! 
social de los marinos mercanlcs an 
"te la crisis económica», y tic la cua 
publicamos un resumen. 
La conferencia fué organizada po 
las dos entidades y en nombre d 
las mismas el señor Bonet, saludó i 
los delegados'de las . Asociaciom 
que asistían a 1.a conferencia, expo 
niendo los deseos de la clase náut) 
ca, para que puedan tener pront 
realidad las peticiones que han foj 
nmlado a los'Poderes , públicos e 
súplica del funcionamiento dé lo 
Tribu nales de ¡Conciliación. Teripifii 
haciendo la presentación del conff 
iiMiriante. 
El señor Hoslencb empegó su d 
sotaciMii exponiendo la situación a 
tual de la industria, naviera y de lo 
marinos mercantes, leyó la exposi 
rión que los elementos náuticos eh 
^aíon a últimos del pasado; enero e 
solicitud, de que se lleven a la. prá« 
tica, los preceptos contenidos en h 
ley de 'l'ribunales Paritarios y d 
Conciliación, creados por la b'.v Ú' 
septiembre de 1&19. 
Luego hizo una exppsiciójl esque 
mática de toda ta vigente, legisla 
ción española, referente a la regu 
fación pi-ofesional. disciplinaria } 
de oi'denacion social; examinó b 
nueva, ley de Accidentes del trabajo 
la de coiitralación y disciplina a bo 
do, haciendo atinados comentario 
sobre cada una de ellas. 
Se refirió ta. la actuación de la Go 
misión -Mixta del frabajo en el Cr 
mcrcio de Barct-lona. glosi'i su con; 
titución y funcionamiento, impe 
hiendo el espíritu de justicia entr 
los elepientos que representa, maní 
festando que los deseos de las ent; 
dades orgainzadoras y de todas bi 
adheridas es que cuanto antes , s 
instituyan Comités paritarios, par 
ivsolvi-r con prontitud y justicbi la 
reclamaciones que se presentan er' 
tic el personal de mar y los arma 
dores. 
Manifestó que las gestiones qu-
vienen realizando las entidades OT 
ganizadoras puede afirmarse se ve 
raíl coronadas por el éxito más l i 
NOiijero. ya que así lo exige la jus 
licia que las mismas encierran.. 
Comentó las ñolas publicadas por 
"VWVVVWWVWVVW VVV ' vwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
C a s a B A R Q u T Í N 
A N Q U L A S i 
A R C I L L S R O , 2 3 í 
H CESTRO 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancas df 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
SJervicio esmerado en comidas. — T« 
tófono 1-25—SANTANDER 
o > y » 1 1 
GRAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
Calefacción—Cuartos de baño—As-
' censor. 
Especialidad en bodas, banquetes, etc. 
A u t o m ó v i l F O R D 
con carrocería SEDAiN (desmontable) 
último modelo, equipo eléctrico, etc. 
Venta urgente. Informará M. S. Ga-
rage ARACIL. Isabel ía Católica, 11. 
I D © o o 0 b « 3 i < 3 x x 
y a prueba, se' vende automóvil 
PEUGEOT, cuatro asientos. 
Café iW ode r no.—TORRELAV E G A 
Taller de m e c á n i c o dentlsti 
se alquila con toda clase de apara-
tos necesarios para estos trabajos, 
en sitio céntrico. Gas. agua, luz eléc 
trica, teléfono, motores, etc. Infor-
ffnes, en esta Administración. 
F ^ e i ^ r o c a r j r i l e s 
A las Compañías de los mismos, re-
í>lajim RIOS, Atara?aiía.94 J?, 
as . Asociaciones navieriis de Hilbao. 
.(•ñaiando sueldos sumamente ¡friso-
•ios a los oficiales de cubierta y tná 
¡uiim. coinparándolos con los, que 
ib.tiénen los obreros en otras profe 
lonóg y Oficios, iamenlando que ei¡ 
ÜS momentos actuales se plante» 
luevameiiTe lia lucha, entre las cía 
• es navieras. 
El señor Ferrer. en nouihre de las 
ntidades organizadoras, dio las gffi 
ias al conl'ereiiciaiile y a cuantos 
•.sistieron al acto, terminando la se-
¡('ni en medio del mayor eiitufs¡asrn( 
ntre la numerosísima concurrencia 
;Üe asistió al ¡icio, que dedicaba jus 
os elogios a -la disertación del se-
tór Uostench. quien demostró cono 
er a fondo la Cuestión de que ira.ti 
; iiizo gala de su erudiciiai, .poce 
•omún. 
SMiDlHl-CCloX DE COMU 
MCACKíXES MAP.niMA!-
Y AEHMA.S : : : : : 
El . servicio de construecinnes nav; 
ÍS tendrá a su cargo: • 
ai) El cónodimieñtó por u.nidade.' 
'e toda la flota mercante nacional 
on las caractei-ísticas para cad; 
nlilad del toiaHaje de ar((ueo brnh 
nelo. peso múerto y capacidad d( 
arga, fuerzas de máquinas, veloci 
a.d, fecba de construcción y luga; 
'e ella: elasiliraciól asignada por e 
tetiisiro de las Sociedades clasifica 
'oras en que estén inscriptas. 
b) ' Liquidación dé las primas ; 
ftS construcciones nacionales. 
c) Conocimiento de las factorías 
avales existentes en España, su hs 
ilitacitin.. especialidad de produc 
fón y piaóós de las mismas. 
d) Conocimiento de los buques er 
onstrucción y planos de los mis 
ios. con expresión de si construye! 
iQr cui-nta de entidüdi's nacióhaléj 
> extranjeras y prplécción de que di.1 
rutan en el primer caso. 
e) Estadística de la flota mercan 
e nacional y de las extranjeras. 
Corresponde q los Servicios de O 
nunicaeiones aéreas tod9 lo concer-
viente a la aviación y asrostación c 
'iles. teniendo a su cargo los seryi 
•ios que se especifican en el real de 
reto de (i de Tiovieni¡>re dé 191:9.)) 
M¡M!il¡AMIK\Tn' 
Ha sido nonibrado comandante df 
orpedero mimero U el teniente d 
lavío don" Ramón de Ozámiz y Las 
;ra. 
•sTéTe del primer negociado de 1; 
•.-iceia sección de Estado Mayor br 
;rdo .nombradp el .capitán de fraga 
a don Juan (ionzález de liueda. 
NUEVO RÓ? 
;Por anticuado, y con objeto de' pi 
ler incluir en él cuantas modifica 
•iones tiene la legislación marítima 
•omo esguro, trabajo a bordo, acci-
lentes del trabajo, radiotelegrafía 
-le., etc.. la Dirección general dé Nj 
negación y l'esca Marítima va a pro 
•ed.-r a la formación de un nuevi 
modetb de rol de navegación. 
I'ara introducir estas modificacio-
nes y otras que la práctica aconseja. 
uso indique. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Durante el día de ayer entraron 
en nuestro, puerto los vapores «Ca-
bo Sacratil'" y uCabo RoCa», proce-
dentes de lf>s puertos del litoral can-
tábrico, con (-arga general, y «Tose 
'Villalonga". de Bilbao, con el misino 
•arganiento. 
iSalió el «iSacratiff» para Hilbao. y 
d <tVfllalonga)), para San Esteban 
le l ' iavia. con carga, general. 
MAREAS DE MOY 
Pleamares: Mañana, a las 5jí5j 
'arde, a las 6,2, 
B'ajamares: Mañana, a, las 11,48; 
tarde, a las 12.L 
VVVV/VVVV\'VVVVVVÂ\'VVVVVVWIAA/VVVVVV\ÂA-V'IAAW 
Necesita'moldeadores y 'una taquí-
grafa mecanógrafa o taquígrafo. 
Ofrece a disposición de los pairó-
nos: un ajustador mecánico, una 
dependienta, tres escribientes, una 
oortera. dos almaceneros, un apren-
liz de repostero, un confitero-paste-
lero y un hortelano. 
l ían sido colocados un delineante 
y un limpiabotas. 
lAWVWW VVVVVVVV'VVVVVVV'VTA VTA'VVA.'V'V -VA •XA'WWW» 
T E A T R O PKREDA.—EmnreRa 
¿a.—A las seis y media do la tarde 
,• diez y cuarto de la noebe. gran 
•oncierto por la Tuna Zaragozana. 
fi.HAN OASWO OKL S A K b l N E n O 
-UfVV. vinriie=, a bis ciiii'-o y media, 
.inematógrafi!: «Los inis-terios del 
•ino Barre»• q"i'do y sexto epiSO-
hos. Varietés: Mii'C.va. oaJ^ónistg > 
-ailanna. 
Concierto por la orquesta.—The 
iali-ant. 
SALA NMIJION.—Desñe las sel^ 
T.a verd^.d oculta». 
P A B E L L O N NABBON.—T)esáe las 
•eis, «Xiá ciudad prohiladni). 
2 2 S A N T f t l I D e i l 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Visillloe, Cortinas, Galerías 
Colchas, Gabinetes y toda clase di 
Cortinajes, fabricados a la medida 
Especia lid ad en bordados par?, 
confección. 
So pasa ©1 muestra;río a domicilio,, 
y nos encargamos de la colocación 
C P U R G A C I O N ) 
INYECCION «SECLA» cura pronto 
y bien, incluso en los casos rebelde j 
\ a los demág tratamientos. 
' Frasco: 8,50 ptas. en todas farmacias 
* y PEREZ DEL MOL1KO. 
E s t u f a s e l é c t r i c a s clelOaSO 
^ é n t l n t o s d e c o n s u m o p o r 
h o r a 
P a s e o d e P e r e d a , 2 1 
(ENTEADA POR CALDERON) 
i G r a n s u r t i d o d e b a t e r í a d 
i c o c i n a e l é c t r i c a = = 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
E» recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque tonî -
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando laa raolestiaa del 
E S T Ó M A G O É 
el dolor ae estómago, la dispepsia, tas acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico, 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serranil, We É M M 0 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
D I A R I O G R Á F I C O D E L A M A Ñ A N A 
T A R I F A G E N E R A L D E P U B L I C I D A D 
En segunda plana, a pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho. 
— tercera y cuarta — a — 1,10 — — — 
— quinta — a — 1,50 — — — 
— sexta — a — 0,35 — — -
— séptima - r a — CJ,i6 — — — 
COMO PICADOS.—En las planas piimera y octava, desde 2peg<i'.¡1,1 
línea del cuerpo ocho. En el resto de lat. planas, desde 1,25 pesetas 
del coerpo'ocho.5 ^ 
US FORMACIONES GRAFICAS A PRECIOS CONVENCIONALES. 
Todo^anuncio que se indijue siiio preferente, pagará un recargo 1̂5. 
100 sebro su precio. l6í 
i7.C C' 
por 
D E S C U E N T O S 
EN LAS PLANAS 2.a, 3.a, 4.a y 5.a 
Hasta tres inserciones neto. 




EN LAS PLANAS 6.a y V 





61 a 159 






11 a 30 
31 a 60 
61 a 150 
151 a 365 





Los anuncios de Corporaciones oficíeles y Entidades mercantiles, 
tes a balances, citaciones para junta, rt parto de dividendos, subastas, etc, asi 
como los de espectáculos no gratuito-i, BE APLICARÁ LA TARIFA SIN DESCCSNIQ I 
ALGUNO. 







B . . 
í> , . 
B . . 
A . . 
O H . . 
iuvilfsabia i por IDO, F , . 
" • D , . 
• • O.. 
• « B , . 
• B Ai . 
sortisablt 4 por 100, F . . 
jauo de España 
roto Hispan o-Americano 
snao del Río de 1&Plata, 
baealerai •«• • •t * t•«<•*• 
oFSes........ , , . . 
ídrentei 
. em ídem, ordinarias.... 
é dulas 5 por 100. 
raoereras eatampilíadas. 
«za no estampilladas... 
steríor sorlo F 




vlarcos...... ii» . . i 







































69 4 3 
75 60 


























Interior i por 100, a. 69,35 y (ix.v.: 
por 100 (A y B); pes:-las i.OOO. 
Bonos Banco España, a $1^ poi 
100; peéetas 2.000. 
Acciones Banco Mnv.-i M i l . a ?6( 
tor 100; pesetas 23.500. 
Arizas. a por lí>¿; pesetas 0.000. 
Viesgo 6 por 100. a 93 por 100; pe-
setas 22.500. 
M o t a s d i ' V e r s a s J 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
Día 2 de marzo.—Este. 
•Nacimientos: Varones, 2. | 
Defunciones: Antonio Sáinz TJ 
|)aga, de I " años; Alonso Gullón; 7, 
Día 2—Este. 
Nacimientos: A'arones, J; 
brás, t 
Defunciones: Rogelio Herrera,. 




LA CARIDAD DE SANTANDER.-
El movimiento del .Asilo en el 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, (w6. 
HA1 
Pise Pías. 
KDÓmiCi! , . > 
se. » 
vapores FC 
I -u tonelaje 
pmárotes son de 
Mes son de Di 
l'i" DOS, CUATR-





Calle ds San José, número •* 
MATADERO.—Romaneo del iiíái 
lyer": 
Reses mayores, 7; nieiiores 
ios, Z;3&Í 
f Cerdos, 10; kilos, 734. 
Corderos, 48; kilos, I % 
Las antiguas pastillas pectorales áj 
Rincón, tan conooidas y usadas' 
el público santanderino por suJií 
tado para combatir la tos y afeci 
oes de garganta, se hallan de vei 
en la di'ogueria de Pérez del m UNEA DE CUÍ 
en lade Vilhifranca y Calvo y etfi © Saaitander el 
farmacia de Erasun. Sfia^1--'"1^3 d 
L a j o y e r í a LOSAD» f ' í f ^ g 
pone en conocimiento de su clienj J j 0 7 Bu.nc 
y del público en gencraK que deb u ^ n ? l - L 
t las muchas compras hechas » d ¿e ^ 1 ^ ^ 
extranjero, presenta im •sUrtid J el a l 
nenso'para-regalos,; de boda c • ¿ ' ^ ^ 
ninguna otra casa en España, a,?» u ^ ™ ™ «1 _ 
ños baratísimos. fi. 
En .aderezos de hriUantes 
montados^en 'oro y platino, y « 1 
tino solamente, hay gran varíe 
Sólo viendo el stock .que esta 
tiene es como el público puede 
cuenta del surtido tan grana»; 
riado que presenta. ^ 
Cuantas operaciones hace 
sa son siempre garantizadas. 
S A N F B A N C I S C O . 2 5 . - S A ^ 
> Barcelona el 
De Teneriíe, s 
¿ t * Africá.. 
^ J J picadas 
Además de le 
te5 á*1 ^ 
j «aje yas 8ai^a 
1 ] 'aperes 
¡res 00 coai0 
& Para' 1 
P R O I 52 i 
Vapor 
Vapor 
A S S A L I D A S 
de 18.590 toneladas, saldrá baci» 
nií-rzo. 
, fí" iñ.OOO toneladas, saldrá Wcl8 
5 abril. nE!iíii 
[FA A FAMIUAS V 
DE TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE. TEATRO- ¿ y ' 
PELOTARIS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS FAMILY 
MUNIDADES RELIGIOSAS. ' «nterê 1 
Para reservas de pasajes, carga'y cnalquier informe (Iae ..jos (i« 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de. todos los serInníS 
Compañía, dirigirse a los consignatarios en Santander, SE>U 
HIJOS, paseo de Pereda. 25. bajo.—Teléfono, número 53. 
pE J 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMIÍ̂ -OPR^ 
SOLDADURA AUTOGENA. — TRABAJOS EN ACERO, HlEBBj 
Por efecto de! balance, ponemos a la venta: 
1 . 7 5 0 . d a v a r i o s e s t i l o s a 
Al precio íioico é* 1968ll po§otas el par. 
Garantizamos en absoluto que'todos los pares 
son cosidos Goodyear Welt, y no contienen 
o a r t ó j a de ninguna clase, t o d o c s i e r o , 
como la muestra partida que exponemos 
a la vista. 
- : SOLO POR 20 D i l S 
Durante los cuales expondremos en nuestros 
escaparates artículos de verdadera OCASIÓN 
en calzados para señora, caballero y niños. 





A.S 6.a y 71 
iones, neto, 
nes el 5 por 
el 15 






A SIN DESCCESTO 
7 tercerá 
Habana. 
SRO I X . - P Á G í N A 1» 









Vsilo en el día di 
¿e: 
das, 656̂  
laneo del ÍJIáJj 
; menores, 21; B 
B. 1W. ' 
illas pectorales 
i as y usada3 
riño por sû  
l a tos y a: 
e hallan de 
Pérez del Mol 
y Calvo y eií 
t o de su ciientó 
íneral» que 
)ras hedías en 
l un .surtido 
;. de boda w 
3n España, a r 
; B M M g s a l d r á « i 1 4 d o m o r s o . 
> L E E K D A W ? , s a l d r á e? I I d e a b r i S , 
¡aidó pasajeros de primera clase, segunda económica 
para Habana y Veracruz. También admiten carga para 
- Tanupico y Nueva Orleant. 
HABANA VERACRÜZ TAMPICO 
Ptas. 1.675,0^ Incluido impuestos ise Pías. 1.338,50 Ptas. 1.450 Itatómics,. > 850 > i)25 
, « 563,90 » 613,90 
stos vapores son completamente nuevos, construidos en el preseri-
W f s» tonelaje es de ífi.000 toneladas cada uno. En primera ciase 
-amarotós son de una. y de dos personas. En segunda económica los 
roles son de DOS y de CUATRO literas, y en tercera los camarotes 
' DOS, CUATRO y SEIS literas, 
'ara toda clase de informes, dirigirse a 
i toa FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 
•REOS NUMERO íi* TELEGRAMAS Y 
CIA».—SANTANDER. 
su agente en Santander y 
3, praJ. APARTADO DE 
TELEFONEMAS «FRAN-
brillantes 
platino, y. en ^ 
cri-in varíen a r > ^u^nu meo y nauana. oaaaiua ue L-onm ci i¿ para aaDa-
V- míe esta ¿V R5a?' p^rto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canairiias, 




LINEA DE CüBA-MEJlCO.—Seirvlcdo ínensual, Caliendo 'de Bilbao él 
Vgajitander el 19, de Gijún el 2 y de Coruña el 21 para Habana y 
^ Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes- pa-
mfo, Cijún y Santander. 
j-INEA DE BUENOS AIRES—Sendclcí tofinaíaiaJ,- isallendó 'de Barce-
de Málaga, el J y de Cádiz el 7 para Santa Cruz de Tenerife, 
y Buenos Aires, emprendiendo el m j e de regreso de Bue-
S el dla 2 v '--e Montevideo el 3, 
J'NEA DE NUEVA Yasí. CUBA-MEJICO.—Servicio mensual, BS-
JrJe Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 y de Cá̂  I 
Jiára Nueva York,. Habana y Veracruz. Regreso de Vefacsruz el { 
u L * ? ^ ^ e] 30 (]e caiia m'-3- con eScalas en Nueva York, 
M-f 1DE VENEZUELA-GOLOMBIA.—Servicio mensual, salieri-
Jtóplona el 10, e] U de Valencia, el 13 de Málaga y de Cádiz el 
^ mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenorife, Santa Cruz 
Puerto Rico y Habana. Salida de Colón el 12 para Saba-
tdfiV! 6 FERNANDO POO.— Servicáo mensual, ftallendo Barc^ 
: ¿ ^"c'-a, de Alicante y de Cádiz, para Las Palmas, Santa 
i  «v-5 miai de Ah-'î ' ^an|,a ^ruz (Í0 â l:)alma' Y Partos la costa oo 
[ ^ t S í ^ fe^iní-Fernaild<í Póc>' haciendó laj foséala* de Canarias y 'de la 
B»taSS los inaicadoi eei-vicios,- la Compañía TrasatlántlcS 
fíl»i(«rva j ,i0s e^Pfeciales de los puertos del Mediterráneo a New-
^ c S d6l Cantábrico a New-York y la línea de Barcelona a Fir 
salidas no son lijas y anunciarán oportunamenti .en pa-
Nferos n^'™ cargá en Jas Condicione» íná» favorable», 
Í8^n6r^7' ^"«"cs la Compañía da alojamiento muy 'cómodo y 
^ tíenpn f0,210 11 a ac^^jtado en su dilatado servicio.—Todos los 
aPa%]eí V gral'1'a sin hilos.—TamMén se admite carga y se ex-* 
para todos loa puertos del mxtndio, aervido» por línea» re-
ültimos inventos en 
lámparas, quinqués 





para dichos aparatos. 
TODOS los quin-
qués viejos se arre 
glan en 24 horas, dan 
do mejor luz que d< 
nuevos.. 
Se vende toda clase 
de gramófonos y bici 
cletas y accesorios. 
Alameda 1.a, 26 
I D E R 
Agencia de los automóvi les ESPAÑA 
lotOíisó'/ilGs'j famlones de alcaller 
* Servicio pormaneaíe y a domicilie. 
PREN3A PARA COLOCAR MACIZOS 
Vulcanizados :TaUer áe repár^doaes 
JAULAS INDEPEtíOIENTES 
AUTOMOVILES E N .VENTA 
.(Facilidades en el pago), 
España, 8-10 KP., faetón con alumbrado 
y arranque, 17.000 pesetas. 
Dion-Bouton, 12-16, faetón, alumbrado, 
buena presentación, 13.500. 
Ford, ruedas metálicas faetón, 3.900 ptap. 
Bebé Peugeot, 6-8, dos asientos, 5,50ü pts. 
Benz limousine, alumbrad,© Bosch, 
18.000 peaoías. 
Omnibus Fiat, F. 2, doce aeleníoB, 
18.0G0 pesetas. 
Idem Idem, 18 B. L, treinta aílsnto?, 
19.0D0 pesetas. 
Camión Berlieí, cinco toneladas, 15.000. 
Idem ídem, cuatro ídem, 10.000 peseíap. 
Idem Peugeot, cuatro ídem, 10.000 ptas. 
9mm F e w a a n & s » , 2 a T e l f . 6-86 
Carbón superior, a pesetas B,!^ 
8,80 y 4,25 los 40 kilogramo^ S«rvi 
cío a domicilio. Vargai.- 7, 
Máa económicos que esta Casa, na 
dle. Para evitar dudas, consaltM 
precios.: 
JUAN DE HERRERA, 9 
Se reforman y Suelven fracs, smo 
klns, gabardinas y uniformes. Per 
fecdón y economía'. Vuélvense 'Irajet 
y gabanes desde QUINCE pesetas.; 
MORET. número 12, segundo. 
tí 
^servici^. 
L I N G A R E G U L A l l I f E f t f i I J I L E M T B E 
I 
Salidas de SANTANDER los é ' m U de cadñ mes 
A.1; 
fe sAtlDAS: Val'0r H A . I V I M O M I A el día 14 de abril. 
Vapor 
Dln!^3 vV Pasajei'os do primera, segunda económica y tercera clase. 
k y C o m p a ñ í a -
J $ & , el día 14 de mayo. 
Nnevg preparado Compuesto; de 
| bicarbonato de sosa purísimo de | 
| i6Penír1a, de anís.- Sustituye con f de glicero-íosfato de 'cal de CREO 
a n e d i c t o 
gran ventaja ai bicarbonato en | ^i1^03' K j ^ ^ í í 
B SOTAL. Tuberculosis, 
debilidad 
catarros 
general.—Precio; 2,50 pesetas. ! todos sus nsos.—Caja 2,50 pesetas. 
• DEPOSITO: DOCTOR BENEDIOIO.-San Bornardo, número 11.—MADRID 
De venta en Jas priucipales farmacias de España 
Santander: PEREZ DEL MOLINO 
' Â̂ ÂAAAAA/Wl-̂ VIAAAAAAÂ Â/tAÂ Â Â/lAAAAAAAí /kAAAAJXHA/X/WWWSAAJSAAAl \M\/WWXJ\AI\A/yk/\/\/\/y%J%AÑto£ 
E l día 27 de marzo, fijo, saldrá de SANTANDER el magnífico y rápido vapo; 
español 
| do 12.930 toneladas de desplazamiento, admitiendo carga y pasajeros de todas 
clises para 
Eatcs vapores tienen camarotes de lujo con camas, recibidor y cuartode baño. 
También tiene camarotes individuales. 
IIVíPííRTANTF.—Esta Agencia facilita passjes para CANARIAS, LAS PALMAS. 
PUERTO RICO, SANTIAGO DE COBA, SANTOS, MONTEVIDEO y BUENOS 
AIRES, para los vapores de la misma Compañía, con salidas quincenales de 
C4diz y Barcelona. 
Para solicitar pasaje y cabida dirigirse a los oonsigaatarios 
- A g - T i f e t í n O , T i r e v i l l a y X ^ e i - i i a í i d o O a r c í í i 
MUELLE, 35.-TELEFONO 862.-TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS «TREVIGAR» 
Consumido por las Compañías d los ferrocarriles del Norte de EspS* 
la, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca ai 
a frontera portuguesa y otras Empresas de ferroc.'irriles y tranvías da 
rapor, Marina de Guerra y Arsenale del Estado, Compañía Trasatlántd-
{a y otras Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras.. Declaré 
los similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas^ Aglomerado».—Colcil EErB 
fieos metaiárgicos y domésticos^ 
Háganse pedido» a la 
Mayo, ñ, Barcelona, o a sus agente en MADRID: don Ramón Topaíé, 
Alfonso XÍI, 01.—SANTANDER: señores Hijos de Angel Pérez y Compa« 
üía.—GIJON y A V I L E S : «gentes dé la Sociedad Hullera Española,—VA» 
ikENCIA: don Rafael Toral. 
í&ra jotro» iníorTOea y precios, dirigirse a las CflcinSB El 
S o c i e d a d H u S i e ^ a E a & m ñ o í a 
p a ñ o l e s 
ñ í a T r a s a t l á B d c a 
E l día 19 de MARZO, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el 
vapor 
^ X J » F O I X T @ O 
admitiendo pasajeros de todas clase y carga, con destino a HABANA y 
VERACRUZ. 
PRECIO D E L PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para HABANA, 550 pesetas, má 26,60 de impuestos. 
Para VERACRUZ, 600 pesetas, más 15,10 de impuestos. 
Las expediciones correo del mes de abril, será efectuada por el 
vapor 
A B L . O I V ® O X I I 
y la de mayo, por el M¡. 
EJ día 7 die iiMr/.!--.saiv!> contingencia-—a las nueve de la mañana, 
saldrá do SANTANDER el vapor 
para transbnnlar en Cádiz al vapor 
i u g e n i a 
que saldrá de. aqu.od puerto el día 11-. adnmtíendp pais^jéroe .de todas 
fia-: - y cacgfa GOJI d --hu» a Montevideo y Dueños Airéis. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos puertos, pesetas 
453, más 15,10 de impuestos. 
Para más Informes dirigirse i! üs consignatarios etf Sant&B.a«l MBIV 
f*9 HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, Pa»«? dñ í¿J*J*tík I » 
Ssars B8.—Teléfono númerd 83.—Apirtado mimaro a. 
A b a s e d a 
L A V O N A 
El mejor tónico qué se Conoce para la cabeza. Impide la cííída del 
pele y te hace crecer maraviLlosa.mente, porque destruye la caspa que 
ataca a la raíz, por Jo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece 
la salida del pelo, resultando éste sedoso y flexible. Tan piecioso prepa-
rado debía presidir siempre todo buen tecador, aunque sólo fuese por loi 
que hermosea el cabello, precindiendo de las demás virtudes que tan 
justamenté se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6,00 pesetas. La etiqueta Indica el modo de 
usarla. 
De venta en Santandera en la íiroguería de P E R E Z DEL MOLINO-
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE L U -
NAS,; ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CüA« 
DROS GRABADOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y EXTRANJERAS 
DESPACHO: Amó» de Escalante» mim. 4. Tel. 8-23. Fábrica, Cenflolftií U 
E N S E G U N D A P L A N A | 
F r a a s a e l i n t e n t o d e o b s t r u c c i ó n . I 
' lA/VWVV\VXAAA.VVVVVVV VVVVVV̂O-VVVVA/VVVX /wwvw vvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvx^vvvivvvwv 5 
wvvvvwvv^vvwwta^wtvv^vvvvvvvvvwvvvvvvv »^^VVVVVVWMA^^A^VV^^ vvvvwv^avvvvvvvvv\vvvwiviaA^^^ 
D E S D E RIO J A N E I R O 
Las elecciones presiden-
ciales 
1'•'•'I'JTOÍÍ giii!pazcua,iiü« PeSka,, -Mu-
fru^raa, Acebal, UJeoiu. KimincGta, 
l ienmiuos, Berasategni y fledleTía 
Vi/.cu.>a no par t ic i i ja . y hi ifííal;!-
RIO . J A N E I R O . - L a s elecciones pre- ",rt efttá l n t e ¿ ^ ^ Cut ié . Palau, 
LA SITUACION E N P O R T U G A L 
Ha estallado la huelga ge-
neral reuolucionaria. 
SWjenciüJjes se desiarrolian sin. irici- ' ' ^ ^ l Vida l , Gañet , Pons, Doz, 
dt-ntPK. I ' i a i i f l ] . P.ibas, Marco y Rovira. 
. Aunqiie se desconoce el cesultado E L EQUIPO MONTAJES 
«iefiniMyo, se tiene ya corno Segare p.xT AT T r A V T r 
dd t i ionfo de la. r a i u ü d a . t n r a Antonio . ; ! : : 
B e r n á l d e z . l-ederacion ,AUética Monlanesa 
»VVVVVVVVVVVVVVVAAAAAAÂAÂAA.VVVVVVVVVVVVVV OIS TI M11', I I ll • ' 11 l|llí' ; i \ i T UegÓ 9 A l i -
Cámaras de Comercio, In- ! 
dnstria ? Navegación. 
"Rn las reuniones celebradas los días 
?3, 24 y 25 del pasado febrero se tomaron 
IOP siguientes acuerdos: 
Hxponer al Gobierno el deseo de que 
cuanto antes se adopten las medidas ne-
cesarías para que el problema de trans^ 
portes ferroviarios entre en camino de 
rapolución. 
Sometor al referéndum de las Cámaras 
las normas a que habrá de ajustarse la 
dietribución de las cuotas cobradas a las 
Compañías de ferrocarriles. 
Otorgar un voto de confianza al señor 
presidente para que, en unión del vocal 
don Diego Gómez y los demás vocales 
que se encuentren en Madrid, continúe i 
estudiando el tema referente a la creación 
da un Cuerpo^destinadoXpolicía y vigi-
lancia de las mercancías. 
i olicitar del ministerio de Fomento el 
rápido establecimiento de una línea de 
navegación entre los puertos españoles 
y los del Extremo Oriente. 
Ampliar para todos los secretarios de 
las Cámaras el acuerdo tomado respecte 
a los secretarios asesores del Consejo. 
Trasladar a las Cámaras las comunica-
cienes del ministerio de Estado sobre IÍ. 
Exposición agrícola de Quito y la Expo 
i i ;ón de Milán. 
Solicitar del Gobierno la rápiJa re 
composición de las carreteras en un^ 
extensión aproximada de 5u kilómetros 
de la costa al interior. 
Estudiar para el momento oportuno, \ 
en vista de la anunciada reforma tribu 
tsria, la ampliación de la TÍ al orden do 
VU.O, 2.—Ha estallado l a huelga 
g f i i c i i i l r t 'voluciomfria en Lisboa. 
Los oficiales y inaquinistas de la 
Arnuida. l ian solidarizado con la ma-
rinería:. ' 
Como un detalle de la gravedad de 
la s i t uac ión , se sabe que el Gobierno 
V I I Cmss Ñ a c i o n a l ' ; s e g ú n un des- l iab ía nombrado un Juzgado especial 
I acho tologi át ico que fimiado por la P*™ entender en esta clase de asun-
l-ÚPectiva de la. F e d e m c i ó n I .évant i - ,"s >' dicho Juzgado ha d imi t ido . 
;.a y el desligado señor Cniz. recibió ' l e spués de presentar una comunica-
; noche. i - ción. en la que hace saber que sus 
Etu Ú telegrama en cues t ión . A l i - ,,l,enos de^os se estrellan ante l a 
cante -agradece sinceramente" el sa- «-Ctílud adoptada póí l a nac ión , 
ludo fraternal de nm.stra, Federa- Los obreros ma.rineros de O porto 
i ión, y M s eño r Cruz manifiesta que han secundado a sus c o m p a ñ e r o s de 
! >s couredores se encuentran en per- Lisboa. 
léelo ' estado de saliud y hospedados Para hoy e s t á anunciado el paro 
Por eso el buen éxito de Pepe Por-
tes en la función de ayer no sorpren-
dió a nadie. D u e ñ o abso lu tó de l a si-
t u a c i ó n , haciendo uso ó» recursos de 
buena ley. aprovechando todas las 
ocasiones en que el juguete le daba 
motivo para el lucimiento, t r iunfó , 
eii toda la l ínea , me t i éndose , conío 
vulgarmente se dice, el públ ico en 
el bolsil lo. 
•Con el beneficiado compartieron 
los aplausos Oniz Almif iana . Marga-
r i t a y L o l a Larrea , las s e ñ o r a s F i -
gueroa y Casti l lo, Elena Bassi y los 
s eño re s Domínguez , Marchante, Gue-
r r a y San . luán . 
Sin duda póí* no í e n e r cabida en 
el reparto, no tomaron parte en la. 
obra Celia Ortiz, Pascuala Mesa y 
l l i c a n l o Puga. 
E . C U E V A S . 
LA BODA D E UNA P R I N C E S A 
D E S D E 
Había robado dos 1% 
nes en jo^as. 
ROMA, 2 . - i I í a sido detenido un 
ven de 2.3 a ñ o s , apellidado SiiaM 
autor de un robo de joyas por 
de dos millones de l i ras . 
Picho sujeto, a pesar de sus pocos 
a ñ o s , h a b í a sido condenado ya i 





n r l hotel Noguera.s. 
P E P E M O M A S A. 
IVVÂ ÂAAAAAÂ AÂVVVVVVVVVVVVVAAÂ Â 'VVX'VVVXV 
¿ESTAFA E N C O R R E O S ? 
letsnción de un buzonera 
A una hora avanzada de anoche 
llegó a nosotros l a noticia de haberse 
cometido un fraude por un emplea-
do de Correos en l a estafeta del fe-
r roca r r i l del Norte. 
Por muchas investigaciones que 
hicimos no pudimos obtener datps 
concretos del suceso, que se pierde 
entre los rnmores que o ímos a deter-
minadas personas 
general de panaderos en Lisboa. 
E l Gobierno ha reconcentrado gran 
nihnero de tropas y ha publicado 
una. orden diciendo que e s t á dispues-
to a mantener la legalidad a toda 
costa, para lo cual cuenta con veinte 
m i l hombres. 
vvvv\Aavvawvvi/VV\a\vvvv\vvvvvv»'vvvvvvV'VVvrvv 
E c o s de soc iedad . 
CON.C1ERTOS 
Han (ÍC-|M i lado gran in t e ré s en 
nuestros i-írouilo® sociales la noticia 
Un incidente emocionante 
INGLATERRA 
SE R/BU-NEIN LOS CONSERVADO. 
RKS 
L O N D R E S — S é h a n reunido. Ios-
elementos directivos del partido cou-
servador para t r a t a r de las manifjg; 
tabones hechas á y e r en \h Cámara 
j)or L ioyd George, el cual ha dída-
rado que' sino se le puede asegurar 
LONDRES.—A J tei-minar la 
luonia fíe la, Abadía de Wcsiminster 
se toíwrolió una corta escena que á u ¡ ' e l par t ido c o n s e r v a d o r - . h a ^ 
cnuK-ionó a, los que la presenciaron eu lá obra que está realizan. 
mucho m á s que toda la |Km.|.a de la ^ ] a coulicíón que gobierna él din,,, 
boda. . , 
Después de la ú l l n n a bendic ión, la ' ' • i- nc. ,i¡„„r. nnc, an ^ 
7 , , . , , J • Los per iód icos dicen que en el ca-
princesa M a n a v el vizconde de Las- ^,,««,1., /,„;„„ 
^ . • - , , , so de que esto suceda el único Go-
celles, ol Rey, la Rema, los condes 1_J _ * ^^UÍUA** ^«ii» I 
de Harewood y el mayor si.r Víotoi' 
Meckc-úisie, se di r igieron hacia, la pe-
de que eil excelso pianista Emil io ( íueña P11Rrta detóáS 
Saner of recerá dos conciertos de del il,,t:ir : l 14 ('llPUhx (,e San E(luar-
bierno con estabilidad que puede en-
cargarse del Poder sería, el que prc 
si diera M r . Ralfonr. 
¿DIMITIRA L L O Y D GEORGE? 
LONDRES.—Aún no se ha resiiel-
unas aseguraban que se trataba de 
i, pues mientras ^ p e d i d a en les d í a s 8 y 10 del a,c- ^ ^ n el fin de coloca.• su firma en ^ - de C1.is¡s pIantea(|a 
^ fmtnh í , t ua l . en la Sala N a r b ó n . pol. la p e g u n t a que dirigió Lloyd 
A l llegar ante la, tumha de los seis 
13 dd octubre de 1911, solicitada por la t''(-"1 ^e correspondencia y re t enc ión pl t^j fué el de dar poíáeélóñ de Ja tnam s a su yerno. 
Cámara de Comercio de Sevilla. ^ valores y que su de tenc ión fué N e n i a r í a qu.'- tan dignamente lleva- v v v v v ^ v v v v v w , „ „ ; 
lv^V1v^v^aavw^^^^^^vx^^^a^aa^'w^^a^a^^^Av1 llevada aver en el domicilo del Gau- ™ Wm <le l ^ " 1 . 0 ^ "Olí JOfeé Las-
Simpático í e s M . 
E l m ié rco l e s tuvo luga r en "esta 
ciudad da def ini t iva cons t i t uc ión de 
la Colonia palentina, por l a cual se 
v e n í a n realizando trabajos desde 
hace a l g ú n tiempo, f 
El acto se verificó en medio del 
mayor entusiasmo y con arreglo a 
un extenso programa, en el cuál to-
maron parte los . s eño res presidente, 
Calle, Gómez, F r a n c é s , ( i a r c í a . Re-
v i l l a , Misas. Tejedor. Ruiz. González 
y nn coro de m o n í s i m o s n i ñ o s . ' 
Déspués se ce lebró nn suculento que alg0 e x t r a ñ o h a b í a ocurr ido y 
banquete, b r i n d á n d o s e - al f ina l 
una estafa importante otras afirma- K " estas veladas, del m á 5 puro ar- — « ' " V " T Z / V i George á Chamberlain. 
. . . . . . , , - fp ^ diT-in rü-, lA'in-s i n i ofiz-inna Revés de Ingla terra , el vizconde de cu ^ . , . - •* 
han que h a b í a sido una. t o n t e r í a , que Te' aai<wl u,••l t0- la ' los. ai iuona- • * " j . . oi, tr Anoche el pr imer ministro ingles 
. , . , Ar>.< -i ]-A\C p-rinrfiP-<4 nm^cir.npe nmsi La:SCClles SC d i r ig ió hacia SU IllU Cf V 1 . . 01 slo t e n d r í a consecuencias lamenta- ^ a las ^'«n-o®8 ü inoc ion t s mnsi- . . . • ^ ' ' celebró u n a r e u n i ó n secreta con sus P'lllpit; iM)I íL/O. i#cL pi 1IIK; ClSSi .MílTId, L i l i ' ' - v 
bles para el empleado encargado de c<uie-- S(, V()|v¡„ li;u.¡a ht R6¡na) v colaboradores los liberales. 
aquella estafeta , E„ el correo del Norte r e g . e s ó aver abrazándo. la . pron-uoició esta sodd George^ les dijo que 8 t ; | 
Lo ún ico cierto que conseguimos (kA Mfjidviá, (¡onde estaha" pasando p.-d.-d.ra : ..Madre.» amigos no acataban su jefatura,^ 
saber es que el Juzgado del Este in- una teiu.pora.dii con su bel l ís ima es- _ Y 0 os bendigo, Mar í a—con te s tó ll l i l iría- guardando siempre fideli' 
t e resó aver de la Po l i c í a gubernati- posa, nuestro querido amigo el se- R . dad a las doctrinas liberales, 
va l a busca y captura del buzonero ¡ — " ^ Jm.ge a b r a z ó en tonce a su Hoy L l o y d George marchó al cam-
•Daniel Gautier González, por viola- gy M!.,f.iv,<í de ^ Helada a esta ca- hija v dió un afectuoso a p r e t ó n de l'O, con objeto de tomar parte eniin 
partido de golf. Se propone rejiresar 
a tiempo para asistir a la sesión qua 
se celebre en l a C á m a r a de los O 
m u ñ e s . 
Es op in ión general que a pesar dí 
la violenta s i tuac ión en que se halla 
c o n t i n u a r á gobernando el actual 6* 
hincte hasta que se celehren las elei? 
ciones generales, cuytt. fecha se ade-, 
l a n t a r á todo lo posible. 
ITALIA 
GRAVES SOQESOS EN FIüME 
ROMA.—Dicen de Fiurnc que loS 
¡gendarmes y la Po l i c í a han pK>Y£ 
•ado un conflicto con los pactos, D* 
donalistas v Republicanos. 
Un grupo de estos últimos atacQ 
hiriendí 
pos ic ión del digno juez de 
del Este. . 
De los rumores que recogimos, y 
DC TÓRRELA V E G A t ier el cual paso a la cárcel a dis- h a j e r m u j a d o pa-
i uaiutíi a u i . p.a ?e|gUnI. sl, earrera jud ie ia l , 
i is trf to i>e acpuieil Juzgado t o m a r á posesión 
hoy ol sefíor Polo de R e r n a h é , regre-
n indo por la noche a Madr id para 
ui'.t'inar m é .•.-untos particulares, 
que solo a t i t u lo de in fo rmac ión nos < i n . , „ , „ . . , ( k . . , . ; m . ^ aj nuevo 
atrevemos a consignar, es que el re- ¡|,oz ¿ e vi l la campnrr iana larga 
ferido Daniel Gautier se h a b í a incau- • i r . - i ci i d : - l en su dÁStárió, ya rni.'-
tado de l a correspondencia que el ^ r'1 r ' " v '•onrpetencia estamos 
i lien s'vrnros. públ ico h a b í a depositado en la esta-
ción del Norte , abriendo todas las 
cartas y l l e v á n d o l a s después , ahier-
tas, al buzón central , en el que h f -
ron recogidas, con l a sorpresa consi-




prosperidad de la nueva colonia, 
presidencia de estos actos fuá 
se buscó inúMImente al buzonero del 
Norte, p a s á n d o s e entonces el aviso 
al .luzga.do, el cual in te resó de la 
ocupada por el ' ah'alde d e - ¡ ¡ t a [cin^ P o l * í a la b u ^ a ? caVtu*a (,(', b l i n -
dad, que tenia a su derechh a don 
Marciano G . Sr'inchez, presidente de 
la Colonia palentina en Santander, 
y a sn izquierda a don Lorenzo S á n -
chez, presidente de la de 
vega, 
La Colonia paienlina 
M ú s i c a v teatros . 
RENEFICIO DE PORTES 
Uno de los m á s grandes deseos del 
s i m p á t i c o pr imer actor cómico de la 
E ñ el acto se c a y ó en la cuenta de conipaf i ía de Ruga, era tener un be-
neficio en Santander, ese Peneficio 
que tanto estiman los buenos acto-
res para compulsai 
vvvyvvvwvvv^vvvvvvvvvvvvvvvxvvvvvvvv'V'VV^avvvi 
E L DIA E N B A R C E L O N A 
El seííor Martínez "Unido 
signe recibiendo felicita-
ciones. 
• ' ~ ' V 
E L NOY D E L SUCRE, ABSL'ELTO 
i'.A l{CELONA. 2.—Hoy se ha cele-
brado la, Vista de la. causa seguida 
contra Salvador Seguí (el "Noy del 
Sucre») por el deili-to de sedición. 
Se pre.senin a decilaQ-ar Angel Pe*-] 
t a ñ a . 
El procesado fué absue í to . quedan 
do en liberta.il i nmedia lammie . 
OBSEQUIO A L GORKRNADOR 
l ' n a cum.isinn de patronos ha vis; 
el ¿ r a d o de esti- lado al s e ñ o r Mar t í nez Anido, inudói 
•m cuartel de gendarmes, 
i . uno de ellos. I-
ina.ciiin que ineri'cen a] públ ico. <lole entrega (te un obsequio en se 
Pepe Portes vió ayer colmado su M dfi agrad.-cimiento j ior su actmi 
deseo y decimos colmado porque el eión al íivni.c d d Gobienm c iv i l . 
iM'iielicio se ce lebró con nn llenazo PARA NUERTOS SOLDADOS 
colosal y un enlusiasmo imlescrip- La p j j ; , s eño r Mar l ínez Anidi 
tibie por parte del públ ico , que ova- a(-ordn destinar a los soldados espa 
Tór re l a - clonó a Portes uesde que pisó la es- (p. Afri--.".. cien cajns de cl.r 
ü E M A R R U E C O S - ' que el telón cave en el 
cuente. 
\ o sabemos m á s de este' asunto, 
él c-ual aclaraiemos duranie el día 
de hov. 
de Santander 
estuvo representada, a d e m á s de su 
nresidente. por don Nico lás Calvo, 
don Narciso Misas, don Max imi l i ano 
S á n c h e z , don Aure l iano Ramos, don 
E L P A R T E O F K m 
U N RUEN NEGOCIO 
M E L I L L A . 2.—Cías es •uadrilla.s de 
cena basta 
tercer acto. 
"Kl gran t a c a ñ o » , es ohra de corte 
anticuado, con situaciones c ó m i c a s 
a porr i l lo y chistes a. granel , situa-
ciones y chistes que, en su m a y o r í a . 
Alfonso Blanco y don Juan Sánchez , a v i a c i ó n c o n t i n ú a n ' MIS 'vneh,'s' de corresponden al actor cómico y -que ^ ^ , ¡ , 1 , . . . 
el beneficiado i n t e r p r e t ó de modo 
sus irreprochable, con el gusto y la gra-
c ia a que nos tiene aeostniMPrados. 
co;late. cien cajas de dulces y ciei 
hote.lla,s de a ni:-. 
RANDA DE APACIIKS 
A la puerta de u n importante a.1 
macón «le Sen ica descendieron de u i 
autonuWil varios sujetos e l egaa tó 
Como no hubiese detenidos )' ^ 
oolicías huyeran alentados por 
•'xito. atacaron el palacio del go"^ 
iador, arrojando m á s de cien * 
)as. 
El gobernador huyó , -
| salvo. 
In terv in ieron los carabiueros- ^ ^ 
d g u i e ñ d o poner t é r m i n o al ase ^ 
•establecer el orden, pero, a l* 
l i e esto, l a s i tuac ión es muy g 
ALEMAN^ 
UNA NUEVA HUELGA 
declarad 
;on' 
En Leipzig se han 
-melga los obreros de trauspor ^ 
E l Gobierno espero resolver^ ^ ^ el fon, 
Don Marciano Sánchez hizo un -do- bombardeo, 
ativo de 50 
de la .ciudad. 
n pesetas al asilo hospital • ' ' ' ' " ^ - f n l - han d. M^o .-ado 
k \ n „ÍM0'A H bombas sobre Dar Onebdani y Dure 
C O R R E S P O N S A L . 
cema. doiulie cauisairoíii bajas. 
Se reciben del campo noticias i n -
••vwvvvvvvxvvvvvw borosántes acerca del pán i co que can 
Pepe Dortes posee en grado super-
la t ivo 6'] secreto de hacer reír , pero 
flicto antes de que se inaugure 
Se d i r ig ie ron a la puerta dol esta- r i a de muestras anunciada-
Pie,- mi e n to t r ai i q 11 r I a n i e n i e. vk&éty-. 
t á n d o l a , 
\ u . en su interior, descerra ja ron la 
FRANCA 
IMiPORTANTE ROBO ^ 
einbajadot En el domicil io de 
en su casa cueva* adecuadas, cohra 
a SO c é n t i m o s la esiancia de cada 
ÚfflO (& los fíí&i&S que se gnan-cen 
en i !la. Se esta ha •iendo rico por es-
te procedimiento. 
C O M i l X I C A D i 
NOTAS D E P O R T I V A S 
Bnte el cross naciona1. 
L a s«-lecci<)ii cuotidiana que par t i -
(Bipáirá en al V I I Cross Nacional está 
lo iniada por IVeliegos (S. <!. I ) . ) . l-'er-
na.rule./. ídem). Cai re lo ( ídem), Sán-
chez (ídem) y Castillo (R. S. ( i . K.) 
Se gestiema el envío de o í ros cinco «Según par t i - ipa e 
cori^dor?^ representantes, que qui- j , . - , ocun ido noveibid en los t e r r i -
za fueran los siguientes: to r io- de Ceiiita. Meli l la . T e t u á n y 
Fidel Sánchez (S. C. DX Millán IR.* I.alache. 
,-, r- ,-. \ * J /-OI.-M. na sido re.sea.tado el soldado del S. G. E.). Adai-ra.üa ídem;. Oliver - - i i , • . ^ ' * • i- .Mii""nt.o i m \ t o ri.o Anfrllena Anto-
;(S. C. D.) y Alcocer id*n) . ,,.¡0 .Gi l . rpie se eiie.lutraha en el 
La Cu'rpiize.KMia la í o r m a n los co- cani/panieiito de Ai í Mid;.(r..' 
sa entre los rebeldes el bombardeo; no de modo cba.vacano. torciendo las 
nn moro de Ru E n c a n a , rpie tiene frases y .hucieúdo pay.-.sana.s. sino t' 'ih 
cajia. Uevándose ^ . ^X) péseitaa en me- pr incipado de Mónaco se 
aieti" 
ico y di.ver.scw objetos de valor. , roi)o de- importancia , 
con la. natura l idad m ó s natural , que I'11^0 ^ K o t ) en 01 ^ ^ y ü y ' Ll)S 
es el supremo resorte de la gracia ^^aparec ie ron sin que nadie les mo-
cuar ído é s t a es la c a r a c t e r í s t i c a de lestase- ?trbs objetos de valor, 
quienes han de u t i l i za r la . Se cree que p í r t e n e c e u a una han- Hasta la fecha no se 
' ' C o n esta ventaja sobre todos, o <b" a{5tfwahfes franceses que ha c o - ^ t í a del robo, pues el di 
metido d i femdes fecdioría.s por el es- 'hailo s e j i a l l a ausente. 
25 
ladrones se l|evar0 {¡¿0 Í 
dios de bastante mér i to arUs 
jo-sabe % 
OFICIAr. 
. \> \P , I i i l ) , l¿-.!--.ii e-] MinUie t i . , de Gási todos, los actores cómicos "que 
la Guerra, se ha faeiliitadf) el ¿ g u i e n - hoy posee nuestro ' IValro. el t r iunfo l ' 1 " el1 ibiircelona.. 
t - con-iunicado of ic ia l : tiene que ser siempre "de Pepe P o r - ' hO& • GONTR ARAN DJ ST A S 
alto comisario. ^ qup a] ^ ^ 
M A N D A . Kn O h ó m 
domátic'0; 
? aquel Lar ra de Eíl ei ¡.jp. de! L-lóbregal han soste- nn terr ible temblor fle jf6.^ ^ 
feliz r e c o r d a c i ó n , hace r e í r ' c o n Splo nÁdO hoy un fuerte t iroteo, con una des t rozó inf in idad de e(1,^A¿ Í Í 
presentarse en escena, sin recurr i r banda de contrahaudistas. los cara- los que se cuentan el p 
a extremos censurables, de que ha- pinen -. bispal y varios conventos, 
cen no p e q u e ñ o uso algunos .acto- p.ys .•ontialiandi-las e .nis i - i i ie imi Hay cinco muertoq i p | 
res* VJJJM^ i n t c r n á n . d u ^ en Rcrya, heridos. 
El 
